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George Fox 2004 Softball Statistics (thru Mar 26) 
Record: 2-14 Home: 0-4 Away: 0-7 Neutral: 2-3 I NWC: 0-8 Home: 0-4 Away: 0-4 
Batting Statistics 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT 
12 Plumb, Katie ...... 306 14-13 
13 Halvorson, Cassie .267 16-16 
21 Roley, Kindra •.... 195 16-16 
1 Backhaus, Kim.... .167 16-16 
6 Malmstrom, Talle. .139 16-16 
20 Winkler, Kayla .... 138 13-11 
14 van Loon, Ashley. .125 14-12 
4 Camp, Sarah...... .333 14-14 
3 O'Malley, Katelin .222 6-3 
9 Morrison, Nikki.. .188 11-6 
10 Roberts, Michelle .167 8-3 
5 Wade, Lacey ....... 130 12-9 
24 Guillory, Larae ••. 105 14-14 
Totals ••..••..•••.... 197 16-16 
Opponents •.••..•.•... 303 16-16 
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16 .444 
16 . 356 
9 .220 
9 .214 
8 .222 
5 .172 
3 .125 
8 .333 
3 .333 
4 .250 
2 .167 
3 .130 
2 .105 
1 
0 
2 
3 
2 
3 
2 
2 
1 
0 
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1 1 26 88 .247 19 
3 13 79 182 .434 53 
0 10 
0 0 
0 6 
0 8 
0 5 
0 8 
0 3 
0 4 
0 4 
0 2 
0 2 
0 10 
7 8 
7 70 
2 56 
LOB- Team (60), Opp (101). DPs turned- Team (1), Opp (4). CI- Team (1), Roley, K 1. 
Pitching Statistics 
0 .324 
0 .267 
0 .233 
0 .222 
0 .184 
0 .219 
0 .192 
0 .385 
0 .300 
0 .188 
0 .167 
1 .222 
0 .346 
1 .251 
0 .382 
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0 
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0 
1 
0 
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1 
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0 
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0 
0 
0 
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1-1 
2-3 
0-0 
1-1 
0-0 
0-0 
0-1 
2-3 
0-0 
0-0 
0-0 
0-1 
0-0 
9 6-10 
6 49-54 
PO A 
16 16 
29 3 
42 18 
24 7 
74 8 
11 12 
15 11 
17 
1 
1 
4 
8 
41 
1 
1 
3 
6 
6 
9 
E FLD% 
9 . 780 
2 .941 
7 .896 
4 . 886 
6 • 932 
1 .958 
5 .839 
2 .900 
1 . 667 
1 .800 
1 .909 
0 1.000 
0 1.000 
283 101 39 .908 
298 127 18 .959 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
10 Roberts, Michelle 
5 Wade, Lacey .•..•. 
20 Winkler, Kayla ..• 
3.00 
6.08 
8.08 
0-5 
1-5 
0-3 
12 Plumb, Katie ..... 1.75 
9 Morrison, Nikki .. 6.00 
1-0 
0-1 
Totals .••.•...•.•.•. 
Opponents ..•...•.... 
5.12 2-14 
1.55 14-2 
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35.0 44 
35.2 48 
17.1 27 
4.0 
2.1 
4 
4 
35 15 15 
33 31 16 
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0 94.1 127 100 69 
1 99.1 70 34 22 
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3 
0 
0 
1 159 
8 150 
3 80 
.277 
.320 
.338 
0 
0 
0 
1 
18 .222 
12 . 333 
3 13 419 
1 1 356 
.303 
.197 
5 
5 
7 
0 
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0 
0 
0 
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0 
0 
0 
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1 
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1 
0 
0 
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1 
PB- Team (6), Guillory, L 3, Roley, K 3, Opp (2). Pickoffs- Team (1), Guillory, L 1. SBA/ATT- Roley, K (31-35), Roberts, M 
(18-19), Guillory, L (18-18), Wade, L (15-17), Winkler, K (11-13), Morrison, N (5-S). 
Fielding Statistics 
Player 
24 Guillory, Larae .. 
5 Wade, Lacey ••.... 
c 
so 
14 
PO 
41 
8 
A 
9 
6 
E FLD% DPs SBA CSB SBA% 
0 1.000 
0 1.000 
0 
0 
18 
15 
0 1.000 
2 .882 
PB CI 
3 
0 
0 
0 
3 
3 
0 
0 
0 
6 
9 
20 Winkler, Kayla ... 24 11 12 1 .958 0 11 2 .846 0 0 
13 Halvorson, Cassie 34 29 3 2 .941 0 0 0 
---
0 0 
6 Malmstrom, Talle. 88 74 8 6 .932 1 0 0 
---
0 0 
10 Roberts, Michelle 11 4 6 1 .909 0 18 1 .947 0 0 
4 Camp, Sarah .•.... 20 17 J. 2 .900 0 0 0 --- 0 0 
21 Roley, Kindra .... 67 42 18 7 .896 0 31 4 .886 3 1 
1 Backhaus, Kim .... 35 24 7 4 .886 0 0 0 
---
0 0 
14 van Loon, Ashley. 31 15 11 5 .839 0 0 0 --- 0 0 
9 Morrison, Nikki .. 5 1 3 1 .800 0 5 0 1.000 0 0 
12 Plumb, Katie ..... 41 16 16 9 .780 0 0 0 --- 0 0 
3 O'Malley, Katelin 3 1 1 1 .667 0 0 0 
---
0 0 
Totals .••.•••••..... 423 283 101 39 .908 1 49 5 .907 6 1 
Opponents ••..•...... 443 298 127 18 .959 4 6 4 .600 2 0 
George Fox 2004 Softball Results (thru Mar 26) 
Record: 2-14 
Game date 
02/28/04 
02/28/04 
*03/06/04 
*03/06/04 
*03/07/04 
*03/07/02 
*03/13/04 
*03/13/04 
*03/14/04 
*03/14/04 
#03/19/04 
#03/19/04 
#03/20/04 
#03/20/04 
#03/22/04 
#03/22/04 
*03/27/04 
*03/28/04 
*04/01/04 
*04/02/04 
*04/09/04 
*04/10/04 
*04/17/04 
*04/18/04 
*04/24/04 
*04/25/04 
Home: 0-4 Away: 0-7 Neutral: 2-3 
Opposing team 
at Concordia-Portland 
at Concordia-Portland 
vs Willamette 
vs Willamette 
at Willamette 
at Willamette 
Whitworth 
Whitworth 
Whitworth 
Whitworth 
vs Babson 
vs Redlands 
at Chapman 
Score 
1-7 
0-6 
2-7 
2-5 
1-6 
1-9 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
0-12 L 
0-3 
0-2 
1-8 
1-9 
0-9 
0-8 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
vs St. Catherine 
vs St. Catherine 
w 10-2 
w 11-2 
VS Williams 4-5 L 
LEWIS & CLARK (2), 12:00 pm 
at Lewis & Clark {2), 12:00 pm 
at Puget Sound {2), 2:00pm 
at Puget Sound (2), 12:00 pm 
at Pacific (2), 12:00 pm 
PACIFIC (2), 12:00 PM 
at Linfield (2), 12:00 pm 
LINFIELD (2), 12:00 pm 
PACIFIC LUTHERAN (2), 2:00pm 
PACIFIC LUTHERAN (2), 12:00 pm 
I NWC: 0-8 
r h e/ r h e 
--------/--------
1 6 1/ 7 10 1 
0 1 4/ 6 7 0 
2 3 3/ 7 7 1 
2 4 0/ 5 7 1 
1 7 0/ 6 10 2 
1 3 1/ 9 13 0 
0 0 4/12 12 0 
0 1 1/ 3 4 1 
0 3 1/ 2 5 0 
1 8 4/ 8 7 2 
1 4 3/ 9 12 1 
0 2 5/ 9 9 0 
0 2 2/ 8 9 0 
10 10 3/ 2 5 4 
11 11 1/ 2 2 5 
4 5 6/ 5 8 0 
05/07-10/04 
05/13-17/04 
NCAA D-III Tournament Regionals, TBA 
NCAA D-III Tournament Finals, TBA 
# - SunWest Tournament, Orange, Calif. 
* - Northwest Conference game game 
Rainouts: 2/14 vs Western Baptist (2) 
Willamette games on 3/6 at Salem were GFU home games 
() extra inning game 
Home: 0-4 Away: 0-4 
Inns 
7 
6 
7 
7 
7 
6 
5 
7 
7 
7 
6 
5 
5 
6 
5 
7 
Overall 
0- 1- 0 
0- 2- 0 
0- 3- 0 
0- 4- 0 
0- 5- 0 
0- 6- 0 
0- 7- 0 
0- 8- 0 
0- 9- 0 
0-10- 0 
0-11- 0 
0-12- 0 
0-13- 0 
1-13- 0 
2-13- 0 
2-14- 0 
NWC 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 1- 0 
0- 2- 0 
0- 3- 0 
0- 4- 0 
0- 5- 0 
0- 6- 0 
0- 7- 0 
0- 8- 0 
0- 8- 0 
0- 8- 0 
0- 8- 0 
0- 8- 0 
0- 8- 0 
0- 8- 0 
Pitcher of record 
Wade, L {L 0-1) 
Winkler, K (L 0-1) 
Winkler, K {L 0-2) 
Wade, L (L 0-2) 
Roberts, M (L 0-1) 
Wade, L (L 0-3) 
Winkler, K (L 0-3) 
Roberts, M (L 0-2) 
Wade, L (L 0-4) 
Roberts, M (L 0-3) 
Wade, L (L 0-5) 
Roberts, M (L 0-4) 
Morrison, N (L 0-1) 
Plumb, K (W 1-0) 
Wade, L (W 1-5) 
Roberts, M (L 0-5) 
Attend Time 
- 1:51 
75 1:35 
- 2:08 
75 1:31 
- 2:00 
50 2:00 
- 1:15 
100 1:32 
- 1:27 
60 2:03 
25 1:40 
40 1:15 
50 1:25 
25 1:45 
10 1:30 
10 1:35 
George Fox 2004 Softball Statistics (thru Mar 21) 
Record: 1-13 Home: 0-4 Away: 0-7 Neutral: 1-2 I NWC: 0-8 Home: 0-4 Away: 0-4 
Batting Statistics 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT 
12 Plumb, Katie .•••. 
13 Halvorson, Cassie 
1 Backhaus, Kim ••.. 
21 Roley, Kindra ... . 
20 Winkler, Kayla .. . 
6 Malmstrom, Talle. 
.300 12-11 
.211 14-14 
.167 14-14 
.162 14-14 
.143 12-11 
.094 14-14 
4 Camp, Sarah...... .263 12-12 
10 Roberts, Michelle .222 6-2 
3 O'Malley, Katelin .222 5-3 
9 Morrison, Nikki .•. 200 10-6 
5 Wade, Lacey...... .143 11-8 
14 van Loon, Ashley. .100 12-10 
24 Guillory, Larae ..• 071 12-12 
Totals .•..••..••••... 175 14-14 
Opponents .•.•........ 314 14-14 
30 
38 
36 
37 
28 
32 
19 
9 
9 
15 
21 
20 
14 
0 
4 
2 
0 
2 
2 
2 
0 
1 
0 
2 
1 
3 
9 
8 
6 
6 
4 
3 
5 
2 
2 
3 
3 
2 
1 
308 19 54 
373 93 117 
3 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
8 
9 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
2 
2 
0 
0 
2 
3 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
12 
11 
7 
6 
5 
3 
.400 
.289 
.194 
.162 
.179 
.094 
5 .263 
2 .222 
3 .333 
4 .267 
3 .143 
2 .100 
1 .071 
0 
0 
3 
1 
3 
0 
1 
0 
0 
0 
3 
1 
0 
1 0 15 64 .208 12 
2 12 73 166 .445 51 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
0 
7 
6 
7 
5 
0 4 
0 2 
0 4 
0 2 
0 10 
0 3 
7 7 
7 66 
2 49 
LOB- Team (53), Opp (92). DPs turned- Team (1), Opp (4). CI- Team (1), Roley, K 1. 
Pitching Statistics 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
.300 
.211 
.231 
.184 
.226 
.094 
0 .300 
0 .222 
0 .222 
0 .200 
1 .250 
0 .143 
0 .381 
1 .223 
0 .396 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
2 
l 
0 
0 
l 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
1-l 
2-2 
1-l 
0-0 
0-0 
0-0 
2-3 
0-0 
0-0 
0-0 
0-l 
0-0 
0-0 
7 6-8 
5 46-50 
PO A 
14 13 
27 3 
21 7 
34 17 
ll 11 
65 8 
16 0 
3 6 
l 0 
0 2 
7 4 
ll ll 
40 8 
E FLD% 
7 • 794 
2 .938 
3 .903 
7 .879 
l .957 
4 .948 
2 .889 
1 .900 
l .500 
0 1.000 
0 1.000 
4 .846 
0 1.000 
250 90 32 .914 
262 112 13 .966 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
10 Roberts, Michelle 
5 Wade, Lacey •••.•. 
20 Winkler, Kayla .•. 
3.14 
6.85 
8.14 
12 Plumb, Katie •.... 1.75 
9 Morrison, Nikki •• 6.00 
0-4 
0-5 
0-3 
1-0 
0-1 
Totals ...•.......... 5.54 1-13 
Opponents .•.....•... 0.88 13-1 
7 
7 
4 
1 
3 
4 
5 
3 
1 
1 
2 
3 
1 
0 
0 
14 14 6 
14 14 10 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
6/0 
0 
0 
0 
0 
0 
29.0 36 
31.2 47 
16.1 26 
4.0 
2.1 
4 
4 
30 
32 
24 
l 
6 
13 
31 
19 
1 
2 
14 
16 
12 
5 
4 
20 
13 
13 
2 
l 
0 83.1 117 93 66 51 49 
1 87.1 54 19 11 12 66 
l 
5 
3 
0 
0 
9 
8 
2 
0 
0 
0 
0 
l 
8 
2 
0 
l 
131 
136 
76 
.275 
.346 
.342 
18 .222 
12 . 333 
2 12 373 .314 
l 0 308 .175 
5 
5 
6 
0 
0 
16 
6 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
7 
0 
0 
0 
0 
l 
l 
0 
2 
l 
0 
0 
0 
3 
0 
PB- Team (6), Guillory, L 3, Roley, K 3, Opp (2). Pickoffs- Team (1), Guillory, L l. SBA/ATT- Roley, K (28-32), Guillory, 
L (18-18), Wade, L (15-17), Roberts, M (15-15), Winkler, K (ll-13), Morrison, N (5-5). 
Fielding Statistics 
Player 
24 Guillory, Larae .. 
5 Wade, Lacey ..•.•. 
c 
48 
11 
PO 
40 
7 
A 
8 
4 
E FLD% DPs SBA CSB SBA% 
0 1.000 
0 1.000 
0 
0 
18 
15 
0 1.000 
2 .882 
PB CI 
3 
0 
0 
0 
2 
3 
0 
0 
0 
5 
7 
9 Morrison, Nikki .. 2 0 2 0 1.000 0 5 0 1.000 0 0 
20 Winkler, Kayla ... 23 11 11 1 .957 0 11 2 .846 0 0 
6 Malmstrom, Talle. 77 65 8 4 .948 1 0 0 --- 0 0 
13 Halvorson, Cassie 32 27 3 2 .938 0 0 0 
---
0 0 
1 Backhaus, Kim .... 31 21 7 3 .903 0 0 0 --- 0 0 
10 Roberts, Michelle 10 3 6 1 .900 0 15 0 1.000 0 0 
4 Camp, Sarah .•••.. 18 16 0 2 .889 0 0 0 
---
0 0 
21 Roley, Kindra .... 58 34 17 7 .879 0 28 4 .875 3 1 
14 van Loon, Ashley. 26 11 11 4 .846 0 0 0 --- 0 0 
12 Plumb, Katie ..... 34 14 13 7 .794 0 0 0 --- 0 0 
3 O'Malley, Katelin 2 1 0 1 .500 0 0 0 --- 0 0 
Totals ••••..••..•... 372 250 90 32 .914 1 46 4 .920 6 1 
Opponents .•••.....•. 387 262 112 13 .966 4 6 2 .750 2 0 
George Fox 2004 Softball Results (thru Mar 21) 
Record: 1-13 Home: 0-4 Away: 0-7 Neutral: 1-2 I NWC: 0-8 
Game date Opposing team Score r h e/ r h e 
---------
-------------
----- --------1--------
02/28/04 at Concordia-Portland 1-7 L 1 6 
02/28/04 at Concordia-Portland 0-6 L 0 1 
*03/06/04 vs Willamette 2-7 L 2 3 
*03/06/04 vs Willamette 2-5 L 2 4 
*03/07/04 at Willamette 1-6 L 1 7 
*03/07/02 at Willamette 1-9 L 1 3 
*03/13/04 Whitworth 0-12 L 0 0 
*03/13/04 Whitworth 0-3 L 0 1 
*03/14/04 Whitworth 0-2 L 0 3 
*03/14/04 Whitworth 1-8 L 1 8 
#03/19/04 vs Babson 1-9 L 1 4 
#03/19/04 vs Redlands 0-9 L 0 2 
#03/20/04 at Chapman 0-8 L 0 2 
#03/20/04 vs St. Catherine w 10-2 10 10 
#03/22/04 vs St. Catherine, 8:30 am 
#03/22/04 vs Williams, 10:45 am 
*03/27/04 LEWIS & CLARK (2), 12:00 pm 
*03/28/04 at Lewis & Clark (2), 12:00 pm 
*04/01/04 at Puget Sound (2), 2:00 pm 
*04/02/04 at Puget Sound (2), 12:00 pm 
*04/09/04 at Pacific (2)' 12:00 pm 
*04/10/04 PACIFIC (2), 12:00 PM 
*04/17/04 at Linfield (2), 12:00 pm 
*04/18/04 LINFIELD (2), 12:00 pm 
*04/24/04 PACIFIC LUTHERAN (2), 2:00 pm 
*04/25/04 PACIFIC LUTHERAN (2), 12:00 pm 
05/07-10/04 NCAA D-III Tournament Regionals, TBA 
05/13-17/04 NCAA D-III Tournament Finals, TBA 
# - SunWest Tournament, Orange, Calif. 
* - Northwest Conference game game 
Rainouts: 2/14 vs Western Baptist (2) 
Willamette games on 3/6 at Salem were GFU home games 
() extra inning game 
1/ 7 10 1 
4/ 6 7 0 
3/ 7 7 1 
0/ 5 7 1 
0/ 6 10 2 
1/ 9 13 0 
4/12 12 0 
1/ 3 4 1 
1/ 2 5 0 
4/ 8 7 2 
3/ 9 12 1 
5/ 9 9 0 
2/ 8 9 0 
3/ 2 5 4 
Home: 0-4 Away: 0-4 
Inns Overall NWC Pitcher of record Attend Time 
---- ------- -------- ----------------------
7 0- 1- 0 0- 0- 0 Wade, L (L 0-1) - 1:51 
6 0- 2- 0 0- 0- 0 Winkler, K (L 0-1) 75 1:35 
7 0- 3- 0 0- 1- 0 Winkler, K (L 0-2) - 2:08 
7 0- 4- 0 0- 2- 0 Wade, L (L 0-2) 75 1:31 
7 0- 5- 0 0- 3- 0 Roberts, M (L 0-1) - 2:00 
6 0- 6- 0 0- 4- 0 Wade, L (L 0-3) 50 2:00 
5 0- 7- 0 0- 5- 0 Winkler, K (L 0-3) - 1:15 
7 0- 8- 0 0- 6- 0 Roberts, M (L 0-2) 100 1:32 
7 0- 9- 0 0- 7- 0 Wade, L (L 0-4) - 1:27 
7 0-10- 0 0- 8- 0 Roberts, M (L 0-3) 60 2:03 
6 0-11- 0 0- 8- 0 Wade, L (L 0-5) 25 1:40 
5 0-12- 0 0- 8- 0 Roberts, M (L 0-4) 40 1:15 
5 0-13- 0 0- 8- 0 Morrison, N (L 0-1) 50 1:25 
6 1-13- 0 0- 8- 0 Plumb, K (W 1-0) 25 1:45 
George Fox 2004 Softball Statistics {thru Mar 18) 
Record: 0-10 Home: 0-4 Away: 0-6 Neutral: 0-0 I NWC: 0-8 Home: 0-4 Away: 0-4 
Batting Statistics 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT 
12 Plumb, Katie..... .318 8-7 
21 Roley, Kindra.... .214 10-10 
1 Backhaus, Kim.... .185 10-10 
13 Halvorson, Cassie .185 10-10 
20 Winkler, Kayla... .136 9-9 
6 Malmstrom, Talle. .087 10-10 
24 Guillory, Larae.. .077 10-10 
10 Roberts, Michelle .250 
9 Morrison, Nikki •.• 231 
4 Camp, Sarah...... .125 
14 van Loon, Ashley. .071 
5 Wade, Lacey •.••..• 000 
3 O'Malley, Katelin .000 
5-2 
7-4 
8-8 
8-6 
8-6 
3-2 
Totals .•..•••.••••••. 159 10-10 
Opponents ...•...•.••. 301 10-10 
22 
28 
27 
27 
22 
23 
13 
8 
13 
8 
14 
15 
6 
0 
0 
2 
1 
2 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
6 
5 
5 
3 
2 
1 
2 
3 
1 
1 
0 
0 
226 8 36 
272 65 82 
3 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
6 
7 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
LOB- Team {43), Opp {62). DPs turned- Team {0), Opp {3). 
Pitching Statistics 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
2 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 .455 
6 .214 
6 .222 
7 .259 
4 .182 
2 . 087 
1 .077 
2 .250 
4 .308 
1 .125 
1 .071 
0 .000 
0 .000 
0 
1 
3 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
2 
0 
0 8 44 .195 11 
9 52 120 .441 36 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
5 
4 
0 
7 
4 
7 
2 
2 
0 
3 
8 
4 
6 55 
2 38 
0 .318 
0 .241 
0 .267 
0 .185 
0 .240 
0 .087 
0 .368 
0 .250 
0 .231 
0 .222 
0 .133 
1 .118 
0 .ooo 
1 .218 
0 .385 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
1 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-1 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-1 
0-0 
0-0 
0-0 
6 1-2 
4 38-41 
PO A 
8 10 
24 13 
17 3 
21 2 
10 9 
54 3 
29 8 
3 5 
0 1 
12 0 
4 10 
7 4 
0 0 
E FLO% 
5 . 783 
2 .949 
3 .870 
1 .958 
1 .950 
2 .966 
0 1.000 
1 .889 
0 1.000 
1 .923 
3 .824 
0 1.000 
0 .ooo 
189 68 19 .931 
198 75 8 .972 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
10 Roberts, Michelle 
5 Wade, Lacey .•••.• 
20 Winkler, Kayla .•• 
3.65 
6.04 
8.20 
0-3 
0-4 
0-3 
9 Morrison, Nikki •• 7.00 0-0 
Totals •..••..••••... 5.67 0-10 
Opponents .•......•.. 0.64 10-0 
5 
5 
3 
3 
4 
3 
2 0 
10 10 
10 10 
1 
3 
1 
0 
5 
6 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
4/0 
0 
0 
0 
23.0 
24.1 
13.2 
26 
31 
22 
20 
21 
21 
12 
21 
16 
13 
12 
10 
17 
10 
ll 
0 2.0 3 3 2 1 0 
0 63.0 82 65 51 36 38 
1 66.0 36 8 6 11 55 
1 
3 
3 
0 
7 
6 
2 
0 
0 
0 
2 
1 
1 
5 
2 
99 
98 
66 
.263 
.316 
.333 
1 9 .333 
9 272 .301 
0 226 .159 
5 
5 
3 
0 
13 
2 
2 
0 
0 
0 
2 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
PB- Team {3), Roley, K 3, Opp {1). Pickoffs- Team {1), Guillory, L 1. SBA/ATT- Roley, K {21-24), Guillory, L {17-17), 
Roberts, M {14-14), Wade, L {12-13), Winkler, K {9-11), Morrison, N {3-3). 
Fielding Statistics 
Player 
24 Guillory, Larae .. 
5 Wade, Lacey ..•..• 
9 Morrison, Nikki .. 
c 
37 
11 
1 
PO 
29 
7 
0 
A 
8 
4 
1 
E FLD% DPs SBA CSB SBA% 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 
0 
0 
17 
12 
3 
0 l. 000 
1 .923 
0 1.000 
PB CI 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
2 
0 
1 
3 
0 
0 
4 
6 
6 Malmstrom, Talle. 59 54 3 2 .966 0 0 0 --- 0 0 
13 Halvorson, Cassie 24 21 2 1 .958 0 0 0 
---
0 0 
20 Winkler, Kayla ••. 20 10 9 1 .950 0 9 2 .818 0 0 
21 Roley, Kindra .... 39 24 13 2 .949 0 21 3 .875 3 0 
4 Camp, Sarah ....•. 13 12 0 l. .923 0 0 0 --- 0 0 
1.0 Roberts, Michelle 9 3 5 l. .889 0 14 0 1..000 0 0 
l. Backhaus, Kim .•.. 23 1.7 3 3 .870 0 0 0 --- 0 0 
14 van Loon, Ashley. 1.7 4 1.0 3 .824 0 0 0 --- 0 0 
1.2 Plumb, Katie ..... 23 8 1.0 5 .783 0 0 0 
---
0 0 
3 O'Malley, Katelin 0 0 0 0 .ooo 0 0 0 
---
0 0 
Totals ..•••••...•... 276 1.89 68 1.9 .931. 0 38 3 .927 3 0 
Opponents ........... 281 1.98 75 8 .972 3 1 l. .500 l. 0 
George Fox 2004 Softball Results (thru Mar 18) 
Record: 0-10 Home: 0-4 Away: 0-6 Neutral: 0-0 I NWC: 0-8 
Game date Opposing team Score r h e/ r h e 
-------------
-----
--------1--------
02/28/04 
02/28/04 
*03/06/04 
*03/06/04 
*03/07/04 
*03/07/02 
*03/13/04 
*03/13/04 
*03/14/04 
*03/14/04 
#03/19/04 
#03/19/04 
#03/20/04 
#03/20/04 
#03/22/04 
#03/22/04 
*03/27/04 
*03/28/04 
*04/01/04 
*04/02/04 
*04/09/04 
*04/10/04 
*04/17/04 
*04/18/04 
*04/24/04 
*04/25/04 
at Concordia-Portland 1-7 L 
at Concordia-Portland 0-6 L 
vs Willamette 2-7 L 
vs Willamette 2-5 L 
at Willamette 1-6 L 
at Willamette 1-9 L 
Whitworth 0-12 L 
Whitworth 
Whitworth 
Whitworth 
vs Babson, 5:45 pm 
vs Redlands, 8:00 pm 
at Chapman, 3:30 pm 
vs St. Catherine, 5:45 pm 
vs St. Catherine, 8:30 am 
vs Williams, 10:45 am 
0-3 
0-2 
1-8 
LEWIS & CLARK (2), 12:00 pm 
at Lewis & Clark (2), 12:00 pm 
at Puget Sound (2), 2:00pm 
at Puget Sound (2), 12:00 pm 
at Pacific (2), 12:00 pm 
PACIFIC (2), 12:00 PM 
at Linfield (2), 12:00 pm 
LINFIELD (2), 12:00 pm 
L 
L 
L 
PACIFIC LUTHERAN (2), 2:00pm 
PACIFIC LUTHERAN (2), 12:00 pm 
1 
0 
2 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
05/07-10/04 
05/13-17/04 
NCAA D-III Tournament Regionals, TBA 
NCAA D-III Tournament Finals, TBA 
# - sunwest Tournament, Orange, Calif. 
* - Northwest Conference game game 
Rainouts: 2/14 vs Western Baptist (2) 
Willamette games on 3/6 at Salem were GFU home games 
() extra inning game 
6 1/ 7 10 1 
1 4/ 6 7 0 
3 3/ 7 7 1 
4 0/ 5 7 1 
7 0/ 6 10 2 
3 1/ 9 13 0 
0 4/12 12 0 
1 1/ 3 4 1 
3 1/ 2 5 0 
8 4/ 8 7 2 
Home: 0-4 Away: 0-4 
Inns Overall NWC Pitcher of record Attend Time 
---- ------- -------- ----------------------
7 0- 1- 0 0- 0- 0 Wade, L (L 0-1) - 1:51 
6 0- 2- 0 0- 0- 0 Winkler, K (L 0-1) 75 1:35 
7 0- 3- 0 0- 1- 0 Winkler, K (L 0-2) - 2:08 
7 0- 4- 0 0- 2- 0 Wade, L (L 0-2) 75 1:31 
7 0- 5- 0 0- 3- 0 Roberts, M (L 0-1) - 2:00 
6 0- 6- 0 0- 4- 0 Wade, L (L 0-3) 50 2:00 
5 0- 7- 0 0- 5- 0 Winkler, K (L 0-3) - 1:15 
7 0- 8- 0 0- 6- 0 Roberts, M (L 0-2) 100 1:32 
7 0- 9- 0 0- 7- 0 Wade, L (L 0-4) - 1:27 
7 0-10- 0 0- 8- 0 Roberts, M (L 0-3) 60 2:03 
George Fox 2004 Softball Statistics (thru Mar 13) 
Record: 0-8 Home: 0-2 Away: 0-6 Neutral: o-o I NWC: 0-6 
Batting Statistics 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI 
12 Plumb, Katie..... .267 
1 Backhaus, Kim ..... 190 
20 Winkler, Kayla .... 188 
13 Halvorson, Cassie .150 
6 Malmstrom, Talle. .105 
21 Roley, Kindra.... .095 
24 Guillory, Larae.. .091 
14 van Loon, Ashley. .083 
5 Wade, Lacey ...•••• 000 
10 Roberts, Michelle .333 
9 Morrison, Nikki.. .222 
4 Camp, Sarah .••.... 125 
3 O'Malley, Katelin .000 
Totals.............. .144 
Opponents........... .327 
6-5 
8-8 
7-7 
8-8 
8-8 
8-8 
8-8 
6-6 
6-5 
4-1 
5-3 
6-6 
1-1 
8-8 
8-8 
15 
21 
16 
20 
19 
21 
11 
12 
13 
6 
9 
8 
3 
0 
1 
2 
1 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
4 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
0 
2 
2 
1 
0 
174 7 25 
214 55 70 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
5 
6 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
LOB- Team (30), Opp (49). DPs turned- Team (0), Opp (2). 
Pitching Statistics 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 7 
5 46 
Home: 0-2 Away: 0-4 
TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT 
6 .400 
5 .238 
4 .250 
5 .250 
2 .105 
2 .095 
1 .091 
1 .083 
0 .000 
2 .333 
3 .333 
1 .125 
0 .000 
0 
3 
3 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
32 .184 10 
93 .435 30 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
3 
5 
0 
3 
5 
5 
1 
6 
1 
1 
0 
1 
5 39 
2 29 
0 .267 
0 .292 
0 .316 
0 .150 
0 .105 
0 .136 
0 .375 
0 .154 
1 .071 
0 .333 
0 .222 
0 .222 
0 . 000 
1 .212 
0 .411 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-1 
0-0 
4 0-1 
3 33-36 
PO A 
3 9 
15 3 
8 9 
15 2 
46 3 
18 12 
23 6 
4 10 
5 1 
3 
0 
7 
0 
5 
1 
0 
0 
E FLD% 
3 .800 
3 .857 
0 1.000 
1 .944 
2 .961 
2 .938 
0 1.000 
3 .824 
0 1.000 
0 1. 000 
0 1.000 
0 1. 000 
0 .000 
147 61 14 .937 
156 64 6 .973 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
10 Roberts, Michelle 
5 Wade, Lacey ...••. 
20 Winkler, Kayla •.• 
3.17 
8.04 
8.20 
9 Morrison, Nikki .• 7.00 
Totals.............. 6.29 
Opponents ...••••.... 0.81 
0-2 
0-3 
0-3 
0-0 
0-8 
8-0 
4 
3 
3 
2 
8 
8 
2 
3 
3 
0 
8 
8 
1 
2 
1 
0 
4 
4 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
3/0 
0 
0 
0 
17.2 
15.2 
13.2 
20 
25 
22 
13 
18 
21 
8 
18 
16 
10 
9 
10 
12 
6 
11 
0 2.0 3 3 2 1 0 
0 49.0 70 55 44 30 29 
1 52.0 25 7 6 10 39 
1 
2 
3 
0 
6 
5 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
2 
2 
74 
65 
66 
.270 
.385 
.333 
1 9 .333 
5 214 .327 
0 174 .144 
4 
4 
3 
0 
11 
1 
2 
0 
0 
0 
2 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
PB- Team (3), Roley, K 3, Opp (1). SBA/ATT- Roley, K (21-24), Wade, L {12-13), Guillory, L (12-12), Winkler, K {9-11), 
Roberts, M (9-9), Morrison, N (3-3). 
Fielding Statistics 
Player 
24 Guillory, Larae .• 
20 Winkler, Kayla ..• 
10 Roberts, Michelle 
c 
29 
17 
8 
PO 
23 
8 
3 
A 
6 
9 
5 
E FLD% DPs SBA CSB SBA% 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 
0 
0 
12 
9 
9 
0 1. 000 
2 .818 
0 1.000 
PB CI 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
3 
0 
0 
3 
4 
4 Camp, Sarah ...... 7 7 0 0 1.000 0 0 0 --- 0 0 
5 Wade, Lacey ...... 6 5 1 0 1. 000 0 12 1 .923 0 0 
9 Morrison, Nikki •. 1 0 1 0 1.000 0 3 0 1.000 0 0 
6 Malmstrom, Talle. 51 46 3 2 .961 0 0 0 --- 0 0 
13 Halvorson, Cassie 18 15 2 1 .944 0 0 0 --- 0 0 
21 Roley, Kindra .... 32 18 12 2 .938 0 21 3 .875 3 0 
1 Backhaus, Kim ..•. 21 15 3 3 .857 0 0 0 --- 0 0 
14 van Loon, Ashley. 17 4 10 3 .824 0 0 0 --- 0 0 
12 Plumb, Katie ....• 15 3 9 3 .800 0 0 0 --- 0 0 
3 O'Malley, Katelin 0 0 0 0 .000 0 0 0 
---
0 0 
Totals .....•..•....• 222 147 61 14 .937 0 33 3 .917 3 0 
Opponents .....•..... 226 156 64 6 .973 2 0 1 .ooo 1 0 
George Fox 2004 Softball Results (thru Mar 13) 
Record: 0-8 Home: 0-2 Away: 0-6 Neutral: 0-0 I NWC: 0-6 Home: 0-2 
Game date Opposing team Score r h e/ r h e Inns 
--------1-------- ----
02/28/04 
02/28/04 
*03/06/04 
*03/06/04 
*03/07/04 
*03/07/02 
*03/13/04 
*03/13/04 
*03/14/04 
#03/19/04 
#03/19/04 
#03/20/04 
#03/20/04 
#03/22/04 
#03/22/04 
*03/27/04 
*03/28/04 
*04/01/04 
*04/02/04 
*04/09/04 
*04/10/04 
*04/17/04 
*04/18/04 
*04/24/04 
*04/25/04 
at Concordia-Portland 
at Concordia-Portland 
vs Willamette 
vs Willamette 
at Willamette 
at Willamette 
1-7 L 
0-6 L 
2-7 L 
2-5 L 
1-6 L 
1-9 L 
Whitworth 
Whitworth 
0-12 L 
WHITWORTH (2), 12:00 pm 
vs Babson, 5:45 pm 
vs Redlands, 8:00pm 
at Chapman, 3:30 pm 
vs St. Catherine, 5:45 pm 
vs St. Catherine, 8:30 am 
vs Williams, 10:45 am 
0-3 
LEWIS & CLARK (2), 12:00 pm 
at Lewis & Clark (2), 12:00 pm 
at Puget Sound (2), 2:00pm 
at Puget Sound (2), 12:00 pm 
at Pacific (2), 12:00 pm 
PACIFIC (2), 12:00 PM 
at Linfield (2), 12:00 pm 
LINFIELD (2), 12:00 pm 
L 
PACIFIC LUTHERAN (2), 2:00pm 
PACIFIC LUTHERAN (2), 12:00 pm 
l 
0 
2 
2 
l 
l 
0 
0 
05/07-10/04 
05/13-17/04 
NCAA D-III Tournament Regionals, TBA 
NCAA D-III Tournament Finals, TBA 
# - SunWest Tournament, Orange, Calif. 
* - Northwest Conference game game 
Rainouts: 2/14 vs Western Baptist (2) 
Willamette games on 3/6 at Salem were GFU home games 
() extra inning game 
6 1/ 7 10 l 7 
l 4/ 6 7 0 6 
3 3/ 7 7 l 7 
4 0/ 5 7 l 7 
7 0/ 6 10 2 7 
3 1/ 9 13 0 6 
0 4/12 12 0 5 
l 1/ 3 4 l 7 
Away: 0-4 
Overall NWC Pitcher of record Attend Time 
------- --------
----------------------
0- 1- 0 0- 0- 0 Wade, L (L 0-l) - 1:51 
0- 2- 0 0- 0- 0 Winkler, K (L 0-l) 75 1:35 
0- 3- 0 0- 1- 0 Winkler, K (L 0-2) - 2:08 
0- 4- 0 0- 2- 0 Wade, L (L 0-2) 75 1:31 
0- 5- 0 0- 3- 0 Roberts, M (L 0-l) - 2:00 
0- 6- 0 0- 4- 0 Wade, L (L 0-3) 50 2:00 
0- 7- 0 0- 5- 0 Winkler, K (L 0-3) - 1:15 
0- 8- 0 0- 6- 0 Roberts, M (L 0-2) 100 1:32 
George Fox 2004 Softball Statistics (thru Mar 12) 
Record: 0-6 Home: 0-0 Away: 0-6 Neutral: 0-0 I NWC: 0-4 
Batting Statistics 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI 
1 Backhaus, Kim.... .250 
13 Halvorson, Cassie .200 
20 Winkler, Kayla ..•. 167 
6 Malmstrom, Talle. .125 
21 Roley, Kindra .•.•. 118 
24 Guillory, Larae •.. 111 
14 van Loon, Ashley. .091 
5 Wade, Lacey •...... 000 
10 Roberts, Michelle .500 
12 Plumb, Katie .•.... 400 
9 Morrison, Nikki .•. 286 
4 Camp, Sarah...... .125 
Totals.............. .174 
Opponents .•....•..•.. 342 
6-6 
6-6 
5-5 
6-6 
6-6 
6-6 
5-5 
6-5 
3-0 
4-3 
4-2 
4-4 
6-6 
6-6 
16 
15 
12 
16 
17 
9 
11 
13 
4 
10 
7 
8 
1 
1 
2 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
0 
2 
4 
2 
1 
138 7 24 
158 40 54 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
5 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
LOB- Team (26), Opp (39). DPs turned- Team (0), Opp (2). 
Pitching Statistics 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 7 
4 32 
Home: 0-0 Away: 0-4 
TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT 
5 .312 
5 .333 
3 .250 
2 .125 
2 .118 
1 .111 
1. . 091. 
0 .ooo 
2 .500 
6 .600 
3 .429 
1 .1.25 
3 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
1. 
0 
0 
0 
1 
31. • 225 8 
70 .443 26 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
4 
1. 
4 
4 
1. 
6 
0 
3 
0 
0 
4 25 
1. 21 
0 .368 
0 .200 
0 .286 
0 .1.25 
0 .1.1.8 
0 .385 
0 .1.67 
1. • 071. 
0 .500 
0 .400 
0 .286 
0 .222 
1. .240 
0 .433 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1. 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-1 
3 0-1. 
3 27-30 
PO A 
13 3 
1.3 2 
6 5 
31 3 
1.7 11 
15 5 
4 8 
5 1. 
2 
1 
0 
4 
3 
5 
1. 
0 
1.11. 47 
1.20 51. 
E FLD% 
3 .842 
1. . 938 
0 1..000 
1. .971 
1. . 966 
0 1.000 
2 .857 
0 1..000 
0 1..000 
1. .857 
0 1.. 000 
0 1.000 
9 . 946 
5 .972 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
20 Winkler, Kayla ... 5.07 
10 Roberts, Michelle 5.25 
5 Wade, Lacey .••... 8.04 
9 Morrison, Nikki •• 0.00 
Totals.............. 6.24 
Opponents ..••....... 1.05 
0-2 
0-1 
0-3 
0-0 
0-6 
6-0 
2 
3 
3 
1 
6 
6 
2 
1 
3 
0 
6 
6 
1 
0 
2 
0 
3 
2 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
1/0 
0 9.2 1.2 12 7 
0 1.0.2 16 10 8 
0 1.5.2 25 1.8 18 
7 1.0 
9 5 
9 6 
0 1.0 1. 0 0 1 0 
0 37.0 54 40 33 26 21. 
1. 40.0 24 7 6 8 25 
0 
0 
2 
0 
2 
5 
0 
1. 
0 
0 
1. 
1. 
2 
0 
2 
42 .286 
48 .333 
65 .385 
0 3 .333 
4 1.58 .342 
0 1.38 .174 
3 
4 
4 
0 
1.1. 
1. 
0 
1 
0 
0 
1. 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
PB- Team (1.), Roley, K 1., Opp (1.). SBA/ATT- Roley, K (1.7-20), Wade, L (1.2-1.3), Guillory, L (1.0-10), Winkler, K (6-8), 
Roberts, M (7-7), Morrison, N (2-2). 
Fielding Statistics 
Player 
24 Guillory, Larae .. 
20 Winkler, Kayla .. . 
5 Wade, Lacey ..... . 
10 Roberts, Michelle 
c 
20 
11 
6 
5 
PO 
15 
6 
5 
2 
A 
5 
5 
1. 
3 
E FLD% DPs SBA CSB SBA% 
0 1.000 
0 1.000 
0 1..000 
0 1..000 
0 
0 
0 
0 
10 
6 
12 
7 
0 1..000 
2 .750 
1 .923 
0 1.. 000 
PB CI 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
3 
0 
3 
3 
4 Camp, Sarah ....•. 4 4 0 0 1.000 0 0 0 
---
0 0 
9 Morrison, Nikki .. 1 0 1 0 1.000 0 2 0 1.000 0 0 
6 Malmstrom, Talle. 35 31 3 1 .971 0 0 0 --- 0 0 
21 Roley, Kindra .... 29 17 11 1 .966 0 17 3 .850 1 0 
13 Halvorson, Cassie 16 13 2 1 .938 0 0 0 --- 0 0 
14 van Loon, Ashley. 14 4 8 2 .857 0 0 0 --- 0 0 
12 Plumb, Katie •.•.. 7 1 5 1 .857 0 0 0 
---
0 0 
1 Backhaus, Kim .•.. 19 13 3 3 .842 0 0 0 
---
0 0 
Totals .•...•...••.•. 167 111 47 9 .946 0 27 3 .900 1 0 
Opponents ......•.••• 176 120 51 5 .972 2 0 1 .000 1 0 
George Fox 2004 Softball Results (thru Mar 12) 
Record: 0-6 Home: 0-0 Away: 0-6 Neutral: 0-0 I NWC: 0-4 
Game date Opposing team Score r h e/ r h e 
--------1--------
02/28/04 
02/28/04 
*03/06/04 
*03/06/04 
*03/07/04 
*03/07/02 
*03/13/04 
*03/14/04 
#03/19/04 
#03/19/04 
#03/20/04 
#03/20/04 
#03/22/04 
#03/22/04 
*03/27/04 
*03/28/04 
*04/01/04 
*04/02/04 
*04/09/04 
*04/10/04 
*04/17/04 
*04/18/04 
*04/24/04 
*04/25/04 
at Concordia-Portland 
at Concordia-Portland 
vs Willamette 
1-7 L 
0-6 L 
2-7 L 
VS Willamette 2-5 L 
at Willamette 1-6 L 
at Willamette 1-9 L 
WHITWORTH (2), 12:00 pm 
WHITWORTH (2), 12:00 pm 
vs Babson, 5:45 pm 
vs Redlands, 8:00 pm 
at Chapman, 3:30 pm 
vs St. Catherine, 5:45 pm 
vs St. Catherine, 8:30 am 
vs Williams, 10:45 am 
LEWIS & CLARK (2), 12:00 pm 
at Lewis & Clark (2), 12:00 pm 
at Puget Sound (2), 2:00pm 
at Puget Sound (2), 12:00 pm 
at Pacific (2), 12:00 pm 
PACIFIC (2), 12:00 PM 
at Linfield (2), 12:00 pm 
LINFIELD (2), 12:00 pm 
PACIFIC LUTHERAN (2), 2:00pm 
PACIFIC LUTHERAN (2), 12:00 pm 
1 
0 
2 
2 
1 
1 
05/07-10/04 
05/13-17/04 
NCAA D-III Tournament Regionals, TBA 
NCAA D-III Tournament Finals, TBA 
# - SunWest Tournament, Orange, Calif. 
* - Northwest Conference game game 
Rainouts: 2/14 vs Western Baptist (2) 
Willamette games on 3/6 at Salem were GFU home games 
() extra inning game 
6 1/ 7 10 1 
1 4/ 6 7 0 
3 3/ 7 7 1 
4 0/ 5 7 1 
7 0/ 6 10 2 
3 1/ 9 13 0 
Home: 0-0 Away: 0-4 
Inns Overall NWC Pitcher of record Attend Time 
---- ------- -------- ----------------------
7 0- 1- 0 0- 0- 0 Wade, L (L 0-1) - 1:51 
6 0- 2- 0 0- 0- 0 Winkler, K (L 0-1) 75 1:35 
7 0- 3- 0 0- 1- 0 Winkler, K (L 0-2) - 2:08 
7 0- 4- 0 0- 2- 0 Wade, L (L 0-2) 75 1:31 
7 0- 5- 0 0- 3- 0 Roberts, M (L 0-1) - 2:00 
6 0- 6- 0 0- 4- 0 Wade, L (L 0-3) 50 2:00 
George Fox 2004 Softball Statistics (thru Mar 5) 
Record: 0-2 Home: 0-0 Away: 0-2 
Batting Statistics 
Player AVG GP-GS 
13 Halvorson, Cassie .400 
14 van Loon, Ashley. .250 
20 Winkler, Kayla .••. 200 
21 Roley, Kindra ....• 200 
6 Malmstrom, Talle. .000 
1 Backhaus, Kim ••..• 000 
5 Wade, Lacey...... .000 
24 Guillory, Larae. . . 000 
10 Roberts, Michelle .500 
9 Morrison, Nikki ..• 333 
4 Camp, Sarah ..•...• 000 
Totals.............. .159 
Opponents •••.••••..•. 315 
LOB- Team (9), Opp (12). 
Pitching Statistics 
2-2 
2-2 
2-2 
2-2 
2-2 
2-2 
2-2 
2-2 
1-0 
2-1 
1-1 
2-2 
2-2 
Neutral: 0-0 I NWC: 0-0 
AB R H 2B 3B HR RBI 
5 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
4 
2 
3 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
44 1 7 
54 13 17 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 1 
3 10 
Home: 0-0 Away: 0-0 
TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT 
4 .800 
1 .250 
1 .200 
1 .200 
0 .ooo 
0 .ooo 
0 .000 
0 . 000 
1 .500 
1 .333 
0 .ooo 
9 .205 
26 .481 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
5 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
4 
0 
1 
2 
2 
0 
0 
0 
0 12 
0 9 
0 .400 
0 .400 
0 .333 
0 .200 
0 .ooo 
0 .167 
0 .167 
0 .ooo 
0 .500 
0 .333 
0 .500 
0 .245 
0 .373 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0-0 
0-0 
o-o 
o-o 
0-0 
0-0 
0-0 
o-o 
0-0 
0-0 
0-1 
0-1 
3-4 
PO 
1 
1 
3 
2 
13 
4 
2 
7 
0 
0 
1 
A 
0 
6 
2 
4 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
34 15 
39 14 
E FLD% 
1 .500 
1 .875 
0 1. 000 
1 .857 
0 l. 000 
2 .714 
0 1.000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 .ooo 
0 1.000 
5 .907 
1 .981 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
10 Roberts, Michelle 2.33 
20 Winkler, Kayla ••• 3.94 
5 Wade, Lacey ••..•. 9.33 
Totals.............. 4.94 
Opponents .•••.•..... 0.54 
0-0 
0-1 
0-1 
0-2 
2-0 
1 
1 
1 
2 
2 
0 
1 
1 
2 
2 
0 
1 
0 
1 
1 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
1/0 
0 3.0 5 3 
0 5.1 7 6 
0 3.0 5 4 
0 11.1 17 13 
0 13.0 7 1 
1 
3 
4 
8 
1 
1 2 
3 7 
1 0 
5 9 
5 12 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
2 
3 
0 
15 • 333 
26 . 269 
13 . 385 
54 .315 
44 .159 
1 
2 
0 
3 
0 
PB- Team (1), Roley, K 1, Opp (1). SBA/ATT- Guillory, L (2-2), Winkler, K (2-2), Wade, L (1-2), Roley, K (1-2). 
Fielding Statistics 
Player 
6 Malmstrom, Talle. 
24 Guillory, Larae •• 
20 Winkler, Kayla .•• 
5 Wade, Lacey ••...• 
4 Camp, Sarah ..••.. 
10 Roberts, Michelle 
14 van Loon, Ashley. 
21 Roley, Kindra •.•. 
1 Backhaus, Kim ..•. 
13 Halvorson, Cassie 
9 Morrison, Nikki •• 
Totals ••.••••••...•• 
Opponents .......... . 
c 
13 
7 
5 
3 
1 
1 
8 
7 
7 
2 
0 
54 
54 
PO A 
13 0 
7 0 
3 2 
2 1 
1 0 
0 1 
1 6 
2 4 
4 1 
1 0 
0 0 
34 15 
39 14 
E FLD% DPs SBA CSB SBA% 
0 1.000 
0 1.000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 l. 000 
0 1.000 
1 .875 
1 .857 
2 .714 
1 .500 
0 .ooo 
5 .907 
1 .981 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 1.000 
0 1.000 
1 .500 
0 
0 
0 
1 .500 
0 
0 
0 
1 . 750 
1 .000 
PB CI 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
George Fox 2004 Softball Results (thru Mar 5) 
Record: 0-2 
Game date 
02/28/04 
02/28/04 
*03/06/04 
*03/07/04 
*03/13/04 
*03/14/04 
#03/19/04 
#03/19/04 
#03/20/04 
#03/20/04 
#03/22/04 
#03/22/04 
*03/27/04 
*03/28/04 
*04/01/04 
*04/02/04 
*04/09/04 
*04/10/04 
*04/17/04 
*04/18/04 
*04/24/04 
*04/25/04 
Home: 0-0 Away: 0-2 Neutral: 0-0 
Opposing team Score 
-------------
at Concordia-Portland 1-7 
at Concordia-Portland 0-6 
WILLAMETTE (2) 1 12:00 pm 
at Willamette (2), 12:00 pm 
WHITWORTH (2) 1 12:00 pm 
WHITWORTH (2) I 12:00 pm 
vs Babson, 5:45 pm 
vs Redlands, 8:00 pm 
at Chapman, 3:30 pm 
vs St. Catherine, 5:45 pm 
vs St. Catherine, 8:30 am 
VS Williams, 10:45 am 
LEWIS & CLARK (2), 12:00 pm 
at Lewis & Clark (2), 12:00 pm 
at Puget Sound (2), 2:00pm 
at Puget Sound (2), 12:00 pm 
at Pacific (2), 12:00 pm 
PACIFIC (2), 12:00 PM 
L 
L 
at Linfield (2), 12:00 pm 
LINFIELD (2), 12:00 pm 
PACIFIC LUTHERAN (2), 2:00pm 
PACIFIC LUTHERAN (2), 12:00 pm 
I NWC: 0-0 
r h e/ r h e 
--------/--------
1 6 1/ 7 10 1 
0 1 4/ 6 7 0 
05/07-10/04 
05/13-17/04 
NCAA D-III Tournament Regionals, TBA 
NCAA D-III Tournament Finals, TBA 
# - SunWest Tournament, Orange, Calif. 
* - Northwest Conference game game 
Rainouts: 2/14 vs Western Baptist (2) 
() extra inning game 
Home: 0-0 
Inns 
7 
6 
Away: 0-0 
Overall 
0- 1- 0 
0- 2- 0 
NWC 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
Pitcher of record Attend Time 
Wade, L (L 0-1) - 1:51 
Winkler, K (L 0-1) 75 1:35 
George Fox University "Bruins" 2003 Softball Batting Statistics - Final 
Record: 5-31 Home: 0-0 Away: 2-25 Neutral: 3-6 Conference: 2-26 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
13 Halvorson, Cassie .346 35-35 
21 Koval, Laura..... .301 36-33 
2 Steenson, Laura.. .234 27-26 
4 Camp, Sarah ••..... 230 36-36 
27 Driggers, Julia ... 209 33-32 
1 Backhaus, Kim ..... 195 34-33 
6 Thompson, Talle A .194 36-36 
3 Hawkins, Elizabet .191 34-33 
8 Carkin, Anna ...... 170 32-31 
10 Collier, Heidi .... 143 35-27 
5 Wade, Lacey ..••... 111 16-13 
7 Cohen, Brea .....•. 067 17-3 
Totals .•...••...•..• 
Opponents •.•...••••• 
.221 36-36 
.305 36-36 
107 6 37 
93 10 28 
77 6 18 
100 14 23 
91 2 19 
77 9 15 
103 6 20 
94 8 18 
53 4 9 
70 4 10 
36 
15 
2 
1 
4 
1 
7 
0 
2 
0 
4 
1 
0 
2 
0 
2 
2 
0 
916 72 202 20 
1006 174 307 42 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
7 
1 13 
0 7 
0 5 
0 2 
1 7 
0 5 
0 3 
0 3 
0 1 
0 8 
0 
0 
2 
0 
2 56 
3 133 
47 .439 3 
28 .301 6 
22 .286 5 
23 .230 17 
26 .286 9 
16 .208 3 
20 .194 4 
20 .213 8 
9 .170 4 
12 .171 4 
6 .167 
1 .067 
2 
2 
230 
372 
.251 67 
.370 57 
1 5 
1 8 
0 14 
6 10 
0 17 
1 15 
2 19 
1 20 
0 6 
0 19 
0 17 
1 4 
13 154 
17 141 
LOB- Team (226), Opp (248). DPs turned- Team (7), Opp (11). Picked off- Hawkins 1. 
George Fox University "Bruins" 2003 Softball Pitching Statistics - Final 
0 . 366 
0 .350 
0 .280 
0 .374 
0 .280 
0 .235 
0 .239 
0 .262 
0 .228 
0 .187 
0 .158 
0 .222 
0 
1 
.283 
.349 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
2 
12 
0 
3 
5 
7 
6 
2 
1 
8 
5 
1 
0 
0 
4-4 
4-4 
1-1 
9-11 
0-0 
3-3 
0-2 
3-4 
2-2 
2-3 
0-0 
0-0 
38 28-34 
29 115-130 
54 6 0 1.000 
27 2 2 . 935 
10 50 5 .923 
53 52 22 .827 
91 12 2 .981 
36 66 11 .903 
234 22 7 .973 
81 28 11 .908 
73 45 16 .881 
27 1 0 1.000 
11 20 
2 1 
4 .886 
0 1.000 
699 305 80 
738 358 46 
.926 
.960 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
2 Steenson, Laura .. 2.51 
5 Wade, Lacey ....•. 4.67 
4-16 
1-15 
Totals .............. 3.45 5-31 
Opponents .•........• 1.57 31-5 
22 19 17 
19 17 13 
36 36 30 
36 36 21 
2/0 
0/0 
2/0 
9/1 
0 131.0 155 74 47 16 105 17 
0 102.0 152 100 68 41 36 25 
0 233.0 307 174 115 57 141 42 
3 246.0 202 72 55 67 154 20 
3 
4 
7 
1 
3 550 .282 
0 456 .333 
3 1006 .305 
2 916 .221 
13 7 
17 10 
30 17 
17 13 
0 
0 
0 
1 
4 14 
8 15 
12 29 
2 38 
PB- Team (19), Hawkins 13, Driggers 6, Opp (5). Pickoffs- Team (0), Opp (1). SBA/ATT- Driggers (63-71), Steenson (60-67), 
Wade (55-63), Hawkins (52-58). 
George Fox University "Bruins" 2003 Softball Fielding Statistics - Final 
Player 
13 Halvorson, Cassie 
10 Collier, Heidi .•. 
7 Cohen, Brea ...••• 
27 Driggers, Julia .. 
6 Thompson, Talle A 
21 Koval, Laura ..... 
c 
60 
28 
3 
PO 
54 
27 
2 
A 
6 
1 
1 
l.OS 9l. l.2 
263 234 22 
31 27 2 
E FLD% DPs SBA CSB 
0 1. 000 
0 1.000 
0 1. 000 
2 
7 
2 
.981 
.973 
.935 
2 
0 
0 
l. 
6 
0 
0 
0 
0 
63 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
SBA% 
.887 
PB CI 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 Steenson, Laura •• 65 10 50 5 .923 2 60 7 .896 0 0 
3 Hawkins, Elizabet 120 81 28 11 .908 2 52 6 .897 13 0 
1 Backhaus, Kim .... 113 36 66 11 .903 2 0 0 --- 0 0 
5 Wade, Lacey .....• 35 11 20 4 .886 1 55 8 .873 0 0 
8 Carkin, Anna ..... 134 73 45 16 .881 2 0 0 --- 0 0 
4 Camp, Sarah ...... 127 53 52 22 .827 1 0 0 --- 0 0 
Totals ••............ 1084 699 305 80 .926 7 115 15 .885 19 0 
Opponents ......••... 1142 738 358 46 .960 11 28 6 .824 5 0 
George Fox University "Bruins" 2003 Softball Results - Final 
Record: 5-31 Home: 0-0 Away: 2-25 
Game date Opposing team 
+Mar 01, 2003 vs Northwest Christian 
+Mar 02, 2003 vs Northwest Christian 
*Mar 15, 2003 at Puget Sound 
*Mar 15, 2003 at Puget Sound 
#Mar 21, 2003 at Chapman 
#Mar 21, 2003 vs Hamilton 
#Mar 22, 2003 vs Elmhurst 
#Mar 22, 2003 vs Redlands 
#Mar 24, 2003 vs St Catharine 
#Mar 24, 2003 vs Luther 
*Mar 29, 2003 at Lewis & Clark 
*Mar 29, 2003 at Lewis & Clark 
*Mar 30, 2003 at Lewis & Clark 
*Mar 30, 2003 at Lewis & Clark 
*Apr 05, 2003 at Pacific Lutheran 
*Apr 05, 2003 at Pacific Lutheran 
*Apr 06, 2003 at Pacific Lutheran 
*Apr 06, 2003 at Pacific Lutheran 
*Apr 11, 2003 vs Puget Sound 
*Apr 11, 2003 vs Puget Sound 
*Apr 12, 2003 at Pacific (Ore.) 
*Apr 12, 2003 at Pacific (Ore.) 
*Apr 13, 2003 at Pacific (Ore.) 
*Apr 13, 2003 at Pacific (Ore.) 
*Apr 16, 2003 at Willamette 
*Apr 16, 2003 at Willamette 
*Apr 18, 2003 at Linfield 
*Apr 18, 2003 at Linfield 
*Apr 19, 2003 at Linfield 
*Apr 19, 2003 at Linfield 
*Apr 22, 2003 at Willamette Univ. 
*Apr 22, 2003 at Willamette Univ. 
*Apr 26, 2003 at Whitworth 
*Apr 26, 2003 at Whitworth 
*Apr 27, 2003 at Whitworth 
*Apr 27, 2003 at Whitworth 
* - Northwest Conference game 
+ - at Lewis & Clark, Portland, Ore. 
# - SunWest Tournament, Orange, Calif. 
Neutral: 3-6 Conference: 2-26 
Score r h e/ r h e Inns 
--------/--------
w 1-0 
2-4 L 
3-5 L 
0-11 L 
4-12 L 
1-5 L 
w 5-0 
2-7 L 
w 5-4 
6-10 L 
1-3 L 
5-6 L 
4-5 L 
w 3-2 
4-7 L 
0-8 L 
0-6 L 
0-10 L 
1-3 L 
0-5 L 
0-3 L 
w 2-1 
1-2 L 
2-3 L 
0-3 L 
2-8 L 
0-3 L 
3-6 L 
0-2 L 
1-7 L 
3-6 L 
1-2 L 
1-3 L 
3-4 L 
2-3 L 
4-5 L 
1 7 0/ 0 2 0 
2 4 3/ 4 8 1 
3 10 2/ 5 10 0 
0 1 3/11 16 0 
4 5 2/12 15 2 
1 6 2/ 5 9 2 
5 11 0/ 0 6 4 
2 6 2/ 7 8 0 
5 9 1/ 4 10 2 
6 11 5/10 17 2 
1 4 4/ 3 8 2 
5 10 5/ 6 10 1 
4 8 2/ 5 11 3 
3 4 1/ 2 6 6 
4 5 3/ 7 11 2 
0 1 4/ 8 10 0 
0 6 2/ 6 10 0 
0 0 1/10 15 0 
1 4 1/ 3 8 2 
0 8 3/ 5 8 0 
0 5 2/ 3 5 0 
2 7 1/ 1 4 1 
1 5 1/ 2 5 0 
2 7 3/ 3 7 2 
0 4 2/ 3 4 1 
2 6 2/ 8 6 1 
0 5 1/ 3 9 0 
3 4 1/ 6 13 0 
0 4 3/ 2 5 2 
1 3 3/ 7 7 0 
3 5 4/ 6 13 2 
1 4 4/ 2 5 1 
1 4 4/ 3 7 2 
3 9 0/ 4 7 2 
2 4 2/ 3 5 1 
4 6 1/ 5 7 2 
7 
6 
7 
5 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
5 
7 
5 
9) 
7 
7 
7 
7 
9) 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
Overall Conference 
1- 0- 0 
1- 1- 0 
1- 2- 0 
1- 3- 0 
1- 4- 0 
1- 5- 0 
2- 5- 0 
2- 6- 0 
3- 6- 0 
3- 7- 0 
3- 8- 0 
3- 9- 0 
3-10- 0 
4-10- 0 
4-11- 0 
4-12- 0 
4-13- 0 
4-14- 0 
4-15- 0 
4-16- 0 
4-17- 0 
5-17- 0 
5-18- 0 
5-19- 0 
5-20- 0 
5-21- 0 
5-22- 0 
5-23- 0 
5-24- 0 
5-25- 0 
5-26- 0 
5-27- 0 
5-28- 0 
5-29- 0 
5-30- 0 
5-31- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 1- 0 
0- 2- 0 
0- 2- 0 
0- 2- 0 
0- 2- 0 
0- 2- 0 
0- 2- 0 
0- 2- 0 
0- 3- 0 
0- 4- 0 
0- 5- 0 
1- 5- 0 
1- 6- 0 
1- 7- 0 
1- 8- 0 
1- 9- 0 
1-10- 0 
1-11- 0 
1-12- 0 
2-12- 0 
2-13- 0 
2-14- 0 
2-15- 0 
2-16- 0 
2-17- 0 
2-18- 0 
2-19- 0 
2-20- 0 
2-21- 0 
2-22- 0 
2-23- 0 
2-24- 0 
2-25- 0 
2-26- 0 
Pitcher of record 
Steenson (W 1-0) 
Steenson (L 1-1) 
Steenson (L 1-2) 
Wade (L 0-1) 
Steenson (L 1-3) 
Wade (L 0-2) 
Steenson (W 2-3) 
Wade (L 0-3) 
Steenson (W 3-3) 
Wade (L 0-4) 
Steenson (L 3-4) 
Steenson (L 3-5) 
Wade (L 0-5) 
Steenson (W 4-5) 
Steenson (L 4-6) 
Wade (L 0-6) 
Steenson (L 4-7) 
Wade (L 0-7) 
Steenson (L 4-8) 
Wade (L 0-8) 
Steenson (L 4-9) 
Wade (W 1-9) 
Wade (L 1-9) 
Steenson (L 4-10) 
Steenson (L 4-11) 
Wade (L 1-10) 
Steenson (L 4-12) 
Wade (L 1-11) 
Steenson (L 4-13) 
Wade (L 1-12) 
Wade (L 1-13) 
Steenson (L 4-14) 
Steenson (L 4-15) 
Wade (L 1-14) 
Wade (L 1-15) 
Steenson (L 4-16) 
(NOTE: Games of Mar 15, Mar 30, Apr 11 at Salem, Ore., Apr 12, Apr 18, Apr 22 played as GFU home games) 
() extra inning game 
Attend Time 
45 1:31 
35 1:30 
- 2:15 
50 2:20 
0 2:30 
0 1:50 
25 2:30 
35 2:00 
0 2:05 
0 2:34 
- 2:05 
40 2:00 
- 2:05 
40 2:00 
- 1:55 
75 1:20 
- 1:45 
- 1:30 
- 2:17 
50 1:36 
- 1:42 
40 1:50 
- 1:50 
60 2:10 
- 1:40 
50 1:45 
- 1:45 
75 2:02 
- 1:30 
100 1:47 
- 2:06 
25 1:41 
- 1:55 
45 1:45 
- 1:40 
80 1:40 
George Fox 2004 Softball Statistics (thru Apr 17) 
Record: 4-26 Home: l-7 Away: l-16 Neutral: 2-3 I NWC: 2-20 Home: l-7 Away: l-13 
Batting Statistics 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
12 Plumb, Katie ••..• 
13 Halvorson, Cassie 
4 Camp, Sarah •...•. 
21 Roley, Kindra ..•• 
l Backhaus, Kim .•.. 
14 van Loon, Ashley. 
20 Winkler, Kayla ••. 
6 Malmstrom, Talle. 
10 Roberts, Michelle 
5 Wade, Lacey •••... 
24 Guillory, Larae .. 
3 O'Malley, Katelin 
9 Morrison, Nikki •• 
Totals ••...••.•••.•. 
Opponents ..•.••••.•. 
.267 
.264 
.237 
.200 
.192 
.182 
.161 
.110 
28-27 
30-30 
28-28 
30-30 
30-30 
26-20 
25-21 
30-30 
.167 13-6 
.162 20-16 
.152 26-24 
.111 15-9 
.107 19-12 
.193 30-30 
.316 30-30 
75 
91 
59 
80 
78 
44 
56 
73 
18 
37 
33 
18 
28 
6 
18 
9 
3 
9 
5 
2 
5 
2 
2 
4 
3 
0 
20 
24 
14 
16 
15 
8 
9 
8 
3 
6 
5 
2 
3 
7 
3 
0 
1 
2 
0 
2 
l 
0 
0 
0 
l 
1 
690 68 133 18 
795 192 251 32 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 16 
l 7 
0 5 
0 5 
0 5 
0 1 
0 3 
1 6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
1 
0 
27 
34 
14 
17 
17 
8 
11 
12 
3 
6 
5 
3 
4 
.360 
.374 
.237 
.212 
.218 
.182 
.196 
.164 
.167 
.162 
.152 
.167 
.143 
5 
3 
8 
5 
6 
4 
7 
2 
2 
4 
0 
1 
1 
2 2 52 161 .233 48 
4 15 150 336 .423 88 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
13 
0 
10 
13 
13 
7 
15 
12 
0 3 
0 12 
7 14 
1 10 
0 2 
9 124 
9 88 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
.309 
.287 
.338 
.247 
.250 
.250 
.254 
.133 
.250 
.238 
.300 
.200 
.138 
1 .254 
0 .389 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
6 
1 
4 
3 
1 
4 
l 
1 
1 
0 
1 
4-5 
7-8 
3-6 
0-0 
6-7 
0-2 
0-1 
1-l 
0-0 
0-1 
0-0 
0-0 
0-0 
32 46 
51 7 
28 2 
62 20 
40 28 
28 18 
27 22 
170 11 
6 22 
19 9 
62 19 
11 9 
2 5 
18 
3 
2 
14 
7 
5 
4 
7 
.812 
.951 
.938 
.854 
.907 
.902 
.925 
.963 
1 .966 
0 1.000 
5 .942 
5 .800 
l .875 
2 25 21-31 538 218 72 
3 26 115-120 578 266 44 
.913 
.950 
LOB- Team (128), Opp (192). DPs turned- Team (2), Opp (6). CI- Team (1), Roley, K 1. Picked off- Roley, K 1, Camp, S l. 
Pitching Statistics 
Player ERA W-L 
10 Roberts, Michelle 3.82 
5 Wade, Lacey ••..•• 4.96 
20 Winkler, Kayla .•• 6.68 
12 Plumb, Katie ••..• 6.00 
9 Morrison, Nikki .. 12.41 
1-12 
2-6 
0-5 
l-0 
0-3 
Totals ••••••••.•...• 5.15 4-26 
Opponents ••••.....•. 1.53 26-4 
APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg 
17 12 
14 8 
10 5 
2 
6 
2 
3 
8 
3 
2 
0 
0 
30 30 13 
30 30 23 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
8/0 
0 77.0 lOS 76 42 24 43 11 
0 53.2 66 46 38 26 22 8 
0 36.2 56 47 35 24 19 10 
0 
0 
4.2 7 4 4 
7.1 17 19 13 
6 
8 
2 
2 
0 
3 
0 179.1 251 192 132 88 88 32 
2 192.2 133 68 42 48 124 18 
4 
0 
0 
0 
0 
2 343 .306 
9 220 .300 
3 167 .335 
0 
1 
23 . 304 
42 .405 
4 15 795 .316 
2 2 690 .193 
WP HBP BK SFA SHA 
11 
5 
14 
1 
2 
33 
14 
6 
2 
1 
0 
0 
9 
9 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
2 11 
l 7 
0 6 
0 
0 
2 
0 
3 26 
2 25 
PB- Team (15), Roley, K 10, Guillory, L 5, Opp (5). Pickoffs- Team (1), Guillory, L l, Opp (2). SBA/ATT- Roley, K (62-66), 
Roberts, M (54-55), Guillory, L (53-53), Winkler, K (27-29), wade, L (23-25), Morrison, N (ll-11). 
Fielding Statistics 
Player 
5 Wade, Lacey ..... . 
10 Roberts, Michelle 
c 
28 
29 
PO A 
19 9 
6 22 
E FLD% DPs SBA CSB 
0 l. 000 
1 . 966 
0 
0 
23 
54 
2 
1 
SBA% 
.920 
.982 
PB CI 
0 
0 
0 
0 
6 Malmstrom, Talle. 188 170 11 7 .963 2 0 0 --- 0 0 
13 Halvorson, Cassie 61 51 7 3 .951 0 0 0 
---
0 0 
24 Guillory, Larae •• 86 62 19 5 .942 0 53 0 1.000 5 0 
4 Camp, Sarah ...... 32 28 2 2 .938 0 0 0 --- 0 0 
20 Winkler, Kayla ••• 53 27 22 4 .925 0 27 2 .931 0 0 
1 Backhaus, Kim •••• 75 40 28 7 .907 1 0 0 
---
0 0 
14 van Loon, Ashley. 51 28 18 5 .902 0 0 0 
---
0 0 
9 Morrison, Nikki •. 8 2 5 1 .875 0 11 0 1.000 0 0 
21 Roley, Kindra .••• 96 62 20 14 .854 0 62 4 .939 10 1 
12 Plumb, Katie •..•• 96 32 46 18 .812 0 0 0 
---
0 0 
3 O'Malley, Katelin 25 ll 9 5 .800 0 0 0 --- 0 0 
Totals ••••...•••.•.. 828 538 218 72 .913 2 115 5 .958 15 1 
Opponents ••.....••.. 888 578 266 44 .950 6 21 10 .677 5 0 
George Fox 2004 Softball Results (thru Apr 17) 
Record: 4-26 Home: 1-7 Away: 1-16 Neutral: 2-3 I NWC: 2-20 
Game date 
02/28/04 
02/28/04 
*03/06/04 
*03/06/04 
*03/07/04 
*03/07/02 
*03/13/04 
*03/13/04 
*03/14/04 
*03/14/04 
#03/19/04 
#03/19/04 
#03/20/04 
#03/20/04 
#03/22/04 
#03/22/04 
*03/27/04 
*03/27/04 
*03/28/04 
*03/28/04 
*04/03/04 
*04/03/04 
*04/04/04 
*04/04/04 
*04/09/04 
*04/09/04 
*04/10/04 
*04/10/04 
*04/17/04 
*04/17/04 
*04/18/04 
*04/24/04 
*04/25/04 
Opposing team 
at Concordia-Portland 
at Concordia-Portland 
vs Willamette 
vs Willamette 
at Willamette 
at Willamette 
Whitworth 
Whitworth 
Whitworth 
Whitworth 
vs Babson 
vs Redlands 
at Chapman 
VS St. Catherine 
vs St. Catherine 
VS Williams 
Lewis & Clark 
Lewis & Clark 
at Lewis & Clark 
at Lewis & Clark 
at Puget Sound 
at Puget Sound 
at Puget Sound 
at Puget Sound 
at Pacific (Ore.) 
at Pacific (Ore.) 
Pacific (Ore.) 
Pacific (Ore.) 
at Linfield 
at Linfield 
Score 
l-7 
0-6 
2-7 
2-5 
1-6 
1-9 L 
0-12 L 
0-3 
0-2 
1-8 
l-9 
0-9 
0-8 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
w 10-2 
w 11-2 
w 
w 
4-5 
5-4 
5-8 
5-3 
l-2 
l-9 
2-7 
l-6 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
3-5 L 
l-7 L 
6-10 L 
2-7 L 
0-lO L 
0-7 
2-7 
L 
L 
LINFIELD (2), 12:00 pm 
PACIFIC LUTHERAN (2), 2:00pm 
PACIFIC LUTHERAN (2), 12:00 pm 
r h e/ r h e 
--------/--------
1 6 l/ 7 lO 1 
0 l 4/ 6 7 0 
2 3 3/ 7 7 1 
2 4 0/ 5 7 l 
1 7 0/ 6 lO 2 
l 3 l/ 9 13 0 
0 0 4/12 12 0 
0 l 1/ 3 4 l 
0 3 1/ 2 5 0 
1 8 4/ 8 7 2 
1 4 3/ 9 12 l 
0 2 5/ 9 9 0 
0 2 2/ 8 9 0 
lO lO 3/ 2 5 4 
11 11 l/ 2 2 5 
4 5 6/ 5 8 0 
5 7 3/ 4 9 5 
5 7 6/ 8 12 2 
5 8 2/ 3 7 2 
l 2 l/ 2 4 3 
l 0 3/ 9 8 1 
2 9 3/ 7 14 0 
l 4 4/ 6 8 1 
3 3 2/ 5 9 4 
1 4 5/ 7 7 2 
6 8 3/10 8 4 
2 3 0/ 7 ll 0 
0 l 0/lO 10 0 
0 2 1/ 7 8 0 
2 5 0/ 7 9 2 
05/07-10/04 
05/13-17/04 
NCAA D-III Tournament Regionals, TBA 
NCAA D-III Tournament Finals, TBA 
# - SunWest Tournament, Orange, Calif. 
* - Northwest Conference game game 
Rainouts: 2/14 vs western Baptist (2) 
Willamette games on 3/6 at Salem were GFU home games 
() extra inning game 
Home: l-7 Away: l-13 
Inns 
7 
6 
7 
7 
7 
6 
5 
7 
7 
7 
6 
5 
5 
6 
5 
7 
7 
7 
7 
7 
5 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
5 
7 
7 
overall 
0- l- 0 
0- 2- 0 
0- 3- 0 
0- 4- 0 
0- 5- 0 
0- 6- 0 
0- 7- 0 
0- 8- 0 
0- 9- 0 
0-10- 0 
0-11- 0 
0-12- 0 
0-13- 0 
1-13- 0 
2-13- 0 
2-14- 0 
3-14- 0 
3-15- 0 
4-15- 0 
4-16- 0 
4-17- 0 
4-18- 0 
4-19- 0 
4-20- 0 
4-21- 0 
4-22- 0 
4-23- 0 
4-24- 0 
4-25- 0 
4-26- 0 
NWC 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 1- 0 
0- 2- 0 
0- 3- 0 
0- 4- 0 
0- 5- 0 
0- 6- 0 
0- 7- 0 
0- 8- 0 
0- 8- 0 
0- 8- 0 
0- 8- 0 
0- 8- 0 
0- 8- 0 
0- 8- 0 
l- 8- 0 
l- 9- 0 
2- 9- 0 
2-lO- 0 
2-11- 0 
2-12- 0 
2-13- 0 
2-14- 0 
2-15- 0 
2-16- 0 
2-17- 0 
2-18- 0 
2-19- 0 
2-20- 0 
Pitcher of record 
Wade, L (L 0-1) 
Winkler, K (L 0-l) 
Winkler, K (L 0-2) 
Wade, L (L 0-2) 
Roberts, M (L 0-l) 
Wade, L (L 0-3) 
Winkler, K (L 0-3) 
Roberts, M (L 0-2) 
Wade, L (L 0-4) 
Roberts, M (L 0-3) 
Wade, L (L 0-5) 
Roberts, M (L 0-4) 
Morrison, N (L 0-1) 
Plumb, K (W l-0) 
Wade, L (W l-5) 
Roberts, M (L 0-5) 
Roberts, M (W l-5) 
Roberts, M (L l-6) 
Wade, L (W 2-5) 
Roberts, M (L l-7) 
Wade, L (L 2-6) 
Roberts, M (L 1-8) 
Winkler, K (L 0-4) 
Roberts, M (L l-9) 
Winkler, K (L 0-5) 
Roberts, M (L l-10) 
Roberts, M (L l-11) 
Morrison, N (L 0-2) 
Roberts, M (L l-12) 
Morrison, N (L 0-3) 
Attend Time 
- 1:51 
75 1:35 
- 2:08 
75 1:31 
- 2:00 
50 2:00 
- l:l5 
100 1:32 
- 1:27 
60 2:03 
25 1:40 
40 l:l5 
50 1:25 
25 1:45 
lO 1:30 
10 1:35 
- 2:05 
65 2:10 
- 2:03 
51 1:51 
- 1:30 
120 1:30 
- 1:30 
100 1:30 
- 1:45 
40 1:45 
- 1:42 
50 1:37 
- 1:35 
125 1:30 
George Fox 2004 Softball Statistics (thru Apr 24) 
Record: 4-30 Home: l-ll Away: l-16 Neutral: 2-3 I NWC: 2-24 Home: l-ll Away: l-13 
Batting Statistics 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
12 Plumb, Katie .•••. 
4 Camp, Sarah ••••.. 
13 Halvorson, Cassie 
21 Roley, Kindra .... 
20 Winkler, Kayla ..• 
l Backhaus, Kim •... 
14 van Loon, Ashley. 
6 Malmstrom, Talle. 
10 Roberts, Michelle 
5 Wade, Lacey .•.•.. 
24 Guillory, Larae •. 
9 Morrison, Nikki .. 
3 O'Malley, Katelin 
Totals .....••.•••... 
Opponents ••••••••... 
.265 32-31 
.261 32-32 
.257 34-34 
.186 34-33 
.175 29-25 
.172 34-34 
.167 29-22 
.120 34-34 
.167 
.163 
.139 
.100 
.087 
14-7 
23-19 
28-26 
20-12 
17-ll 
.190 34-34 
.329 34-34 
83 7 22 
69 9 18 
101 19 26 
86 3 16 
63 2 ll 
87 9 15 
48 5 8 
83 5 10 
18 
43 
36 
30 
23 
2 
2 
4 
0 
3 
3 
7 
5 
3 
2 
8 
0 
4 
l 
3 
2 
0 
l 
0 
0 
0 
l 
l 
770 70 146 21 
913 233 300 42 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 16 
0 5 
l 7 
0 5 
0 4 
0 5 
0 l 
l 6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
2 
0 
l 
30 
18 
37 
17 
14 
17 
8 
14 
3 
7 
5 
4 
3 
2 2 53 177 
4 20 185 410 
.361 
.261 
.366 
.198 
.222 
.195 
.167 
.169 
.167 
.163 
.139 
.133 
.130 
6 
8 
4 
6 
8 
6 
4 
2 
2 
4 
0 
l 
l 
0 14 
l ll 
0 0 
0 16 
0 17 
0 16 
0 7 
0 16 
0 3 
0 12 
7 16 
0 2 
l 12 
.230 52 9 142 
.449 97 10 102 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
l 
l 
.311 
.346 
.286 
.239 
.268 
.226 
.231 
.141 
.250 
.229 
.279 
.129 
.160 
.248 
.397 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
6 
2 
l 
l 
4 
3 
4 
l 
l 
l 
l 
0 
5-6 
3-7 
7-9 
0-0 
0-l 
6-7 
0-2 
l-l 
0-0 
0-l 
0-0 
0-0 
0-0 
2 25 22-34 
5 26 132-138 
38 53 21 
28 2 2 
55 8 3 
64 20 14 
29 24 6 
48 36 9 
30 19 5 
199 ll 7 
.812 
.938 
.955 
.857 
.898 
.903 
.907 
.968 
6 
22 
70 
2 
13 
22 
ll 
24 
8 
ll 
l .966 
0 1.000 
5 .949 
l .909 
5 .828 
604 249 79 
644 283 49 
.915 
.950 
LOB- Team (144), Opp (215). DPs turned- Team (3), Opp (6). CI- Team (l), Roley, K 1. Picked off- Roley, K l, Camp, S l. 
Pitching Statistics 
Player 
5 Wade, Lacey .....• 
10 Roberts, Michelle 
20 Winkler, Kayla ... 
ERA W-L 
4.87 
4.89 
5.40 
2-6 
l-14 
0-7 
12 Plumb, Katie .•••. 6.00 
9 Morrison, Nikki .. 14.19 
l-0 
0-3 
Totals ...•.••••..••. 
Opponents .•......•.• 
5.60 4-30 
1.40 28-4 
APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg 
15 
20 
12 
2 
8 
8 
14 
7 
2 
3 
3 
8 
3 
0 
0 
34 34 14 
34 34 27 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
10/0 
0 
0 
0 
54.2 68 
81.2 124 
48.0 69 
46 
94 
58 
38 
57 
37 
26 
25 
28 
0 4.2 7 4 4 6 
0 12.1 32 31 25 12 
22 
45 
31 
2 
2 
9 
16 
ll 
0 
6 
0 201.1 300 233 161 97 102 42 
2 214.2 146 70 43 52 142 21 
0 
4 
0 
0 
0 
9 
5 
4 
0 
2 
225 
377 
217 
.302 
.329 
.318 
23 .304 
7l .451 
4 20 913 
2 2 770 
.329 
.190 
WP HBP BK SFA SHA 
5 
ll 
14 
l 
3 
2 
6 
2 
0 
0 
34 10 
15 9 
0 
0 
0 
0 
l 
l 
0 
l 
4 
0 
0 
0 
7 
ll 
6 
2 
0 
5 26 
2 25 
PB- Team (22), Roley, K 13, Guillory, L 9, Opp (5). Pickoffs- Team (l), Guillory, L l, Opp (2). SBA/ATT- Roley, K (69-73), 
Guillory, L (63-64), Roberts, M (61-62), Winkler, K (37-40), Wade, L (23-25), Morrison, N (ll-ll). 
Fielding Statistics 
Player 
5 Wade, Lacey •..... 
6 Malmstrom, Talle. 
c PO A 
33 22 ll 
217 199 ll 
E FLD% DPs SBA CSB 
0 1.000 
7 .968 
0 
3 
23 
0 
2 
0 
SBA% 
.920 
PB CI 
0 
0 
0 
0 
10 Roberts, Michelle 29 6 22 1 .966 0 61 1 .984 0 0 
13 Halvorson, Cassie 66 55 8 3 .955 0 0 0 --- 0 0 
24 Guillory, Larae •• 99 70 24 5 .949 0 63 1 .984 9 0 
4 Camp, Sarah ...... 32 28 2 2 .938 0 0 0 --- 0 0 
9 Morrison, Nikki .. 11 2 8 1 .909 0 11 0 1.000 0 0 
14 van Loon, Ashley. 54 30 19 5 .907 0 0 0 --- 0 0 
1 Backhaus, Kim •..• 93 48 36 9 .903 1 0 0 
---
0 0 
20 Winkler, Kayla •.. 59 29 24 6 .898 0 37 3 .925 0 0 
21 Roley, Kindra ...• 98 64 20 14 .857 0 69 4 .945 13 1 
3 O'Malley, Katelin 29 13 11 5 .828 0 0 0 --- 0 0 
12 Plumb, Katie •...• 112 38 53 21 .812 1 0 0 
---
0 0 
Totals •••••••.•....• 932 604 249 79 .915 3 132 6 .957 22 1 
Opponents ••....•.... 976 644 283 49 .950 6 22 12 .647 5 0 
George Fox 2004 Softball Results (thru Apr 24) 
Record: 4-30 Home: 1-11 Away: 1-16 Neutral: 2-3 I NWC: 2-24 
Game date 
02/28/04 
02/28/04 
*03/06/04 
*03/06/04 
*03/07/04 
*03/07/02 
*03/13/04 
*03/13/04 
*03/14/04 
*03/14/04 
#03/19/04 
#03/19/04 
#03/20/04 
#03/20/04 
#03/22/04 
#03/22/04 
*03/27/04 
*03/27/04 
*03/28/04 
*03/28/04 
*04/03/04 
*04/03/04 
*04/04/04 
*04/04/04 
*04/09/04 
*04/09/04 
*04/10/04 
*04/10/04 
*04/17/04 
*04/17/04 
*04/18/04 
*04/18/04 
*04/24/04 
*04/24/04 
*04/25/04 
Opposing team 
at Concordia-Portland 
at Concordia-Portland 
vs Willamette 
vs Willamette 
at Willamette 
at Willamette 
Whitworth 
Whitworth 
Whitworth 
Whitworth 
vs Babson 
vs Redlands 
at Chapman 
vs St. Catherine 
vs St. Catherine 
vs Williams 
Lewis & Clark 
Lewis & Clark 
at Lewis & Clark 
at Lewis & Clark 
at Puget Sound 
at Puget Sound 
at Puget Sound 
at Puget Sound 
at Pacific (Ore.) 
at Pacific (Ore.) 
Pacific (Ore.) 
Pacific (Ore.) 
at Linfield 
at Linfield 
Linfield 
Linfield 
Score 
1-7 L 
0-6 L 
2-7 L 
2-5 L 
1-6 L 
1-9 L 
0-12 L 
0-3 L 
0-2 L 
1-8 L 
1-9 L 
0-9 L 
0-8 L 
w 10-2 
w 11-2 
4-5 L 
w 5-4 
5-8 L 
w 5-3 
1-2 L 
1-9 L 
2-7 L 
1-6 L 
3-5 L 
1-7 L 
6-10 L 
2-7 L 
0-10 L 
0-7 L 
2-7 L 
1-13 L 
1-3 L 
Pacific Lutheran 0-8 L 
Pacific Lutheran 0-17 L 
PACIFIC LUTHERAN (2), 12:00 pm 
r h e/ r h e 
--------/--------
1 6 1/ 7 10 1 
0 1 4/ 6 7 0 
2 3 3/ 7 7 1 
2 4 0/ 5 7 1 
1 7 0/ 6 10 2 
1 3 1/ 9 13 0 
0 0 4/12 12 0 
0 1 1/ 3 4 1 
0 3 1/ 2 5 0 
1 8 4/ 8 7 2 
1 4 3/ 9 12 1 
0 2 5/ 9 9 0 
0 2 2/ 8 9 0 
10 10 3/ 2 5 4 
11 11 1/ 2 2 5 
4 5 6/ 5 8 0 
5 7 3/ 4 9 5 
5 7 6/ 8 12 2 
5 8 2/ 3 7 2 
1 2 1/ 2 4 3 
1 0 3/ 9 8 1 
2 9 3/ 7 14 0 
1 4 4/ 6 8 1 
3 3 2/ 5 9 4 
1 4 5/ 7 7 2 
6 8 3/10 8 4 
2 3 0/ 7 11 0 
0 1 0/10 10 0 
0 2 1/ 7 8 0 
2 5 0/ 7 9 2 
1 3 2/13 16 3 
1 7 2/ 3 7 2 
0 1 2/ 8 7 0 
0 2 1/17 19 0 
05/07-10/04 
05/13-17/04 
NCAA D-III Tournament Regionals, TBA 
NCAA D-III Tournament Finals, TBA 
# - SunWest Tournament, Orange, Calif. 
* - Northwest Conference game game 
Rainouts: 2/14 vs Western Baptist (2) 
Willamette games on 3/6 at Salem were GFU home games 
() extra inning game 
Home: 1-11 
Inns 
7 
6 
7 
7 
7 
6 
5 
7 
7 
7 
6 
5 
5 
6 
5 
7 
7 
7 
7 
7 
5 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
5 
7 
7 
5 
7 
5 
5 
Overall 
0- 1- 0 
0- 2- 0 
0- 3- 0 
0- 4- 0 
0- 5- 0 
0- 6- 0 
0- 7- 0 
0- 8- 0 
0- 9- 0 
0-10- 0 
0-11- 0 
0-12- 0 
0-13- 0 
1-13- 0 
2-13- 0 
2-14- 0 
3-14- 0 
3-15- 0 
4-15- 0 
4-16- 0 
4-17- 0 
4-18- 0 
4-19- 0 
4-20- 0 
4-21- 0 
4-22- 0 
4-23- 0 
4-24- 0 
4-25- 0 
4-26- 0 
4-27- 0 
4-28- 0 
4-29- 0 
4-30- 0 
Away: 1-13 
NWC 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 1- 0 
0- 2- 0 
0- 3- 0 
0- 4- 0 
0- 5- 0 
0- 6- 0 
0- 7- 0 
0- 8- 0 
0- 8- 0 
0- 8- 0 
0- 8- 0 
0- 8- 0 
0- 8- 0 
0- 8- 0 
1- 8- 0 
1- 9- 0 
2- 9- 0 
2-10- 0 
2-11- 0 
2-12- 0 
2-13- 0 
2-14- 0 
2-15- 0 
2-16- 0 
2-17- 0 
2-18- 0 
2-19- 0 
2-20- 0 
2-21- 0 
2-22- 0 
2-23- 0 
2-24- 0 
Pitcher of record 
Wade, L (L 0-1) 
Winkler, K (L 0-1) 
Winkler, K (L 0-2) 
Wade, L (L 0-2) 
Roberts, M (L 0-1) 
Wade, L (L 0-3) 
Winkler, K (L 0-3) 
Roberts, M (L 0-2) 
Wade, L (L 0-4) 
Roberts, M (L 0-3) 
Wade, L (L 0-5) 
Roberts, M (L 0-4) 
Morrison, N (L 0-1) 
Plumb, K (W 1-0) 
Wade, L (W 1-5) 
Roberts, M (L 0-5) 
Roberts, M (W 1-5) 
Roberts, M (L 1-6) 
Wade, L (W 2-5) 
Roberts, M (L 1-7) 
Wade, L (L 2-6) 
Roberts, M (L 1-8) 
Winkler, K (L 0-4) 
Roberts, M (L 1-9) 
Winkler, K (L 0-5) 
Roberts, M (L 1-10) 
Roberts, M (L 1-11) 
Morrison, N (L 0-2) 
Roberts, M (L 1-12) 
Morrison, N (L 0-3) 
Roberts, M (L 1-13) 
Winkler, K (L 0-6) 
Winkler, K (L 0-7) 
Roberts, M (L 1-14) 
Attend Time 
- 1:51 
75 1:35 
- 2:08 
75 1:31 
- 2:00 
50 2:00 
- 1:15 
100 1:32 
- 1:27 
60 2:03 
25 1:40 
40 1:15 
50 1:25 
25 1:45 
10 1:30 
10 1:35 
- 2:05 
65 2:10 
- 2:03 
51 1:51 
- 1:30 
120 1:30 
- 1:30 
100 1:30 
- 1:45 
40 1:45 
- 1:42 
50 1:37 
- 1:35 
125 1:30 
- 1:34 
75 1:45 
- 1:24 
75 1:34 
George Fox 2004 Softball Statistics (Final) 
Record: 4-32 Home: 1-13 Away: 1-16 Neutral: 2-3 I NWC: 2-26 Home: 1-13 Away: 1-13 
Batting Statistics 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
4 Camp, Sarah ..... . 
13 Halvorson, Cassie 
12 Plumb, Katie ..•.. 
1 Backhaus, Kim ... . 
21 Roley, Kindra ... . 
14 van Loon, Ashley. 
20 Winkler, Kayla ... 
6 Malmstrom, Talle. 
.293 34-34 
.262 36-36 
.261 34-33 
.178 36-36 
.174 36-35 
.163 30-23 
.159 31-27 
.138 36-36 
5 Wade, Lacey ...•.•. 182 24-20 
10 Roberts, Michelle .158 15-7 
24 Guillory, Larae.. .139 29-27 
9 Morrison, Nikki ... 121 22-13 
3 O'Malley, Katelin .120 19-12 
Totals ..•.......•.... 195 36-36 
Opponents .•.....•••.. 336 36-36 
75 9 22 
107 20 28 
88 7 23 
90 9 16 
92 3 16 
49 5 8 
69 2 11 
87 6 12 
44 
19 
36 
33 
25 
2 
2 
4 
0 
3 
8 
3 
5 
4 
3 
0 
4 
8 
2 
1 
0 
3 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
814 72 159 22 
972 256 327 46 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 5 
1 7 
0 16 
0 5 
0 5 
0 1 
0 4 
1 6 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
0 
1 
22 
39 
31 
18 
17 
8 
14 
16 
.293 
.364 
.352 
.200 
.185 
.163 
.203 
.184 
9 .205 
3 .158 
5 .139 
5 .152 
4 .160 
8 
4 
7 
7 
6 
4 
8 
2 
4 
2 
0 
1 
1 
1 11 
0 0 
0 15 
0 16 
0 18 
0 8 
0 19 
1 17 
0 12 
0 3 
7 16 
0 2 
1 13 
2 2 54 191 .235 54 10 150 
5 22 207 449 .462 106 11 114 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
.369 
.288 
.312 
.237 
.224 
.226 
.247 
.167 
1 .245 
0 .238 
0 .279 
0 .147 
0 .185 
1 .253 
1 .406 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
6 
2 
0 
5 
1 
3 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
0 
3-8 
7-9 
5-6 
6-7 
0-0 
0-2 
1-2 
1-1 
0-1 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
28 2 2 
56 8 3 
39 56 23 
49 36 9 
71 20 15 
31 19 5 
31 24 7 
206 11 7 
.938 
.955 
.805 
.904 
.858 
.909 
.887 
.969 
22 11 
6 22 
77 24 
4 10 
14 13 
0 1.000 
1 .966 
5 .953 
1 .933 
5 .844 
2 26 23-36 634 256 83 .915 
5 26 139-145 674 296 53 .948 
LOB- Team (160), Opp (231). DPs turned- Team (4), Opp (6). CI- Team (1), Roley, K 1. Picked off- Roley, K 1, Camp, S 1. 
Pitching Statistics 
Player ERA W-L 
10 Roberts, Michelle 4.96 
5 Wade, Lacey ...... 5.13 
20 Winkler, Kayla ... 5.73 
12 Plumb, Katie ••... 6.00 
9 Morrison, Nikki •• 15.75 
Totals •....••••...•• 
Opponents ••••.••.... 
5.83 
1.37 
1-14 
2-7 
0-8 
1-0 
0-3 
4-32 
32-4 
APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg 
21 14 
16 9 
13 8 
2 
9 
2 
3 
8 
3 
3 
0 
0 
36 36 14 
36 36 29 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
11/0 
0 83.1 127 96 59 27 47 16 
0 58.2 75 51 43 29 27 9 
0 51.1 81 69 42 32 36 14 
0 4.2 7 4 4 6 
0 13.1 37 36 30 12 
2 
2 
0 
7 
0 211.1 327 256 176 106 114 46 
2 224.2 159 72 44 54 150 22 
4 6 385 .330 
0 10 244 .307 
1 4 241 .336 
0 
0 
0 
2 
5 22 
2 2 
23 . 304 
79 .468 
972 
814 
.336 
.195 
WP HBP BK SFA SHA 
11 
5 
17 
1 
5 
6 
3 
2 
0 
0 
39 11 
16 10 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
4 11 
1 7 
0 6 
0 
0 
2 
0 
5 26 
2 26 
PB- Team (22), Roley, K 13, Guillory, L 9, Opp (5). Pickoffs- Team (1), Guillory, L 1, Opp (2). SBA/ATT- Roley, K (72-76), 
Guillory, L (67-68), Roberts, M (61-62), Winkler, K (41-44), Wade, L (24-26), Morrison, N (13-13). 
Fielding Statistics 
Player 
5 Wade, Lacey ..••.. 
6 Malmstrom, Talle. 
c PO A 
33 22 11 
224 206 11 
E FLD% DPs SBA CSB 
0 1.000 
7 .969 
0 
3 
24 
0 
2 
0 
SBA% 
.923 
PB CI 
0 
0 
0 
0 
10 Roberts, Michelle 29 6 22 1 .966 0 61 1 .984 0 0 
13 Halvorson, Cassie 67 56 8 3 .955 0 0 0 --- 0 0 
24 Guillory, Larae .. 106 77 24 5 .953 0 67 1 .985 9 0 
4 Camp, Sarah ...... 32 28 2 2 .938 0 0 0 --- 0 0 
9 Morrison, Nikki .. 15 4 10 1 .933 1 13 0 1.000 0 0 
14 van Loon, Ashley. 55 31 19 5 .909 0 0 0 --- 0 0 
1 Backhaus, Kim •..• 94 49 36 9 .904 1 0 0 
---
0 0 
20 Winkler, Kayla ... 62 31 24 7 .887 0 41 3 .932 0 0 
21 Roley, Kindra ..•. 106 71 20 15 .858 0 72 4 .947 13 1 
3 O'Malley, Katelin 32 14 13 5 .844 1 0 0 --- 0 0 
12 Plumb, Katie ..... 118 39 56 23 .805 1 0 0 
---
0 0 
Totals .••...•......• 973 634 256 83 .915 4 139 6 .959 22 1 
Opponents ........... 1023 674 296 53 .948 6 23 13 .639 5 0 
George Fox 2004 Softball Results (Final) 
Record: 4-32 
Game date 
02/28/04 
02/28/04 
*03/06/04 
*03/06/04 
*03/07/04 
*03/07/02 
*03/13/04 
*03/13/04 
*03/14/04 
*03/14/04 
#03/19/04 
#03/19/04 
#03/20/04 
#03/20/04 
#03/22/04 
#03/22/04 
*03/27/04 
*03/27/04 
*03/28/04 
*03/28/04 
*04/03/04 
*04/03/04 
*04/04/04 
*04/04/04 
*04/09/04 
*04/09/04 
*04/10/04 
*04/10/04 
*04/17/04 
*04/17/04 
*04/18/04 
*04/18/04 
*04/24/04 
*04/24/04 
*04/25/04 
*04/25/04 
Home: l-13 Away: 1-16 
Opposing team 
at Concordia-Portland 
at Concordia-Portland 
vs Willamette 
vs Willamette 
at Willamette 
at Willamette 
Whitworth 
Whitworth 
Whitworth 
Whitworth 
vs Babson 
vs Redlands 
at Chapman 
vs St. Catherine 
vs St. Catherine 
VS Williams 
Lewis & Clark 
Lewis & Clark 
at Lewis & Clark 
at Lewis & Clark 
at Puget Sound 
at Puget Sound 
at Puget Sound 
at Puget Sound 
at Pacific (Ore.) 
at Pacific (Ore.) 
Pacific (Ore.) 
Pacific (Ore.) 
at Linfield 
at Linfield 
Linfield 
Linfield 
Pacific Lutheran 
Pacific Lutheran 
Pacific Lutheran 
Pacific Lutheran 
# - SunWest Tournament, Orange, Calif. 
* - Northwest Conference game game 
Rainouts: 2/14 vs Western Baptist (2) 
Neutral: 2-3 I NWC: 2-26 
Score 
1-7 L 
0-6 L 
2-7 L 
2-5 L 
l-6 L 
l-9 L 
0-12 L 
0-3 L 
0-2 L 
l-8 L 
1-9 L 
0-9 L 
0-8 L 
w 10-2 
w 11-2 
4-5 L 
w 5-4 
5-8 L 
w 5-3 
1-2 L 
1-9 L 
2-7 L 
l-6 L 
3-5 L 
l-7 L 
6-10 L 
2-7 L 
0-10 L 
0-7 L 
2-7 L 
l-13 L 
l-3 L 
0-8 L 
0-17 L 
2-10 L 
0-13 L 
r h e/ r h e 
--------/--------
1 6 1/ 7 10 l 
0 1 4/ 6 7 0 
2 3 3/ 7 7 l 
2 4 0/ 5 7 l 
l 7 0/ 6 10 2 
1 3 1/ 9 13 0 
0 0 4/12 12 0 
0 l 1/ 3 4 l 
0 3 1/ 2 5 0 
l 8 4/ 8 7 2 
l 4 3/ 9 12 l 
0 2 5/ 9 9 0 
0 2 2/ 8 9 0 
10 10 3/ 2 5 4 
ll ll 1/ 2 2 5 
4 5 6/ 5 8 0 
5 7 3/ 4 9 5 
5 7 6/ 8 12 2 
5 8 2/ 3 7 2 
l 2 1/ 2 4 3 
l 0 3/ 9 8 l 
2 9 3/ 7 14 0 
l 4 4/ 6 8 l 
3 3 2/ 5 9 4 
l 4 5/ 7 7 2 
6 8 3/10 8 4 
2 3 0/ 7 ll 0 
0 l 0/10 10 0 
0 2 1/ 7 8 0 
2 5 0/ 7 9 2 
l 3 2/13 16 3 
l 7 2/ 3 7 2 
0 l 2/ 8 7 0 
0 2 l/17 19 0 
2 7 0/10 12 2 
0 6 4/13 15 2 
Willamette games on 3/6 at Salem were GFU home games 
() extra inning game 
Home: l-13 
Inns 
7 
6 
7 
7 
7 
6 
5 
7 
7 
7 
6 
5 
5 
6 
5 
7 
7 
7 
7 
7 
5 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
5 
7 
7 
5 
7 
5 
5 
5 
5 
Overall 
0- 1- 0 
0- 2- 0 
0- 3- 0 
0- 4- 0 
0- 5- 0 
0- 6- 0 
0- 7- 0 
0- 8- 0 
0- 9- 0 
0-10- 0 
0-ll- 0 
0-12- 0 
0-13- 0 
l-13- 0 
2-13- 0 
2-14- 0 
3-14- 0 
3-15- 0 
4-15- 0 
4-16- 0 
4-17- 0 
4-18- 0 
4-19- 0 
4-20- 0 
4-21- 0 
4-22- 0 
4-23- 0 
4-24- 0 
4-25- 0 
4-26- 0 
4-27- 0 
4-28- 0 
4-29- 0 
4-30- 0 
4-31- 0 
4-32- 0 
Away: l-13 
NWC 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 1- 0 
0- 2- 0 
0- 3- 0 
0- 4- 0 
0- 5- 0 
0- 6- 0 
0- 7- 0 
0- 8- 0 
0- 8- 0 
0- 8- 0 
0- 8- 0 
0- 8- 0 
0- 8- 0 
0- 8- 0 
1- 8- 0 
1- 9- 0 
2- 9- 0 
2-10- 0 
2-ll- 0 
2-12- 0 
2-13- 0 
2-14- 0 
2-15- 0 
2-16- 0 
2-17- 0 
2-18- 0 
2-19- 0 
2-20- 0 
2-21- 0 
2-22- 0 
2-23- 0 
2-24- 0 
2-25- 0 
2-26- 0 
Pitcher of record 
Wade, L (L 0-l) 
Winkler, K (L 0-l) 
Winkler, K (L 0-2) 
Wade, L (L 0-2) 
Roberts, M (L 0-l) 
Wade, L (L 0-3) 
Winkler, K (L 0-3) 
Roberts, M (L 0-2) 
Wade, L (L 0-4) 
Roberts, M (L 0-3) 
Wade, L (L 0-5) 
Roberts, M (L 0-4) 
Morrison, N (L 0-l) 
Plumb, K (W l-0) 
Wade, L (W 1-5) 
Roberts, M (L 0-5) 
Roberts, M (W 1-5) 
Roberts, M (L l-6) 
Wade, L (W 2-5) 
Roberts, M (L 1-7) 
Wade, L (L 2-6) 
Roberts, M (L 1-8) 
Winkler, K (L 0-4) 
Roberts, M (L l-9) 
Winkler, K (L 0-5) 
Roberts, M (L 1-10) 
Roberts, M (L l-11) 
Morrison, N (L 0-2) 
Roberts, M (L 1-12) 
Morrison, N (L 0-3) 
Roberts, M (L l-13) 
Winkler, K (L 0-6) 
Winkler, K (L 0-7) 
Roberts, M (L l-14) 
Wade, L (L 2-7) 
Winkler, K (L 0-8) 
Attend Time 
- 1:51 
75 1:35 
- 2:08 
75 1:31 
- 2:00 
50 2:00 
- 1:15 
100 1:32 
- 1:27 
60 2:03 
25 1:40 
40 1:15 
50 1:25 
25 1:45 
10 1:30 
10 1:35 
- 2:05 
65 2:10 
- 2:03 
51 1:51 
- 1:30 
120 1:30 
- 1:30 
100 1:30 
- 1:45 
40 1:45 
- 1:42 
50 1:37 
- 1:35 
125 1:30 
- 1:34 
75 1:45 
- 1:24 
75 1:34 
- 1:37 
85 1:52 
